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Para E L M A Ñ A N A 
L E c c Í: Ó N LA U L T I M A 
LOS M A E S T R O S SE V A N 
Los Maestros S8 van. Ayer fué Ca-
L lue^o Montejo, ahora Rodn-
^tu^ y el ^ e d u c a d o . Cos-
g f maestro de maestros, figura cum-
f ' de la España contemporánea, aus-
Sdad, inteligencia, v i r tud , sabidu-
ría. ]a edad de la jubi lac ión 
A la ley no le 
Llegaron a 
la ley es inexorable 
L o r t a que los hombres lleguen al 
máximo del prestigio científico y que 
conserven en pleno vigor las faculta-
des intelectuales y que vivan la pleni-
tud da la gloria; la ley no es casuíst i -
ca y a determinada edad arranca a los 
profesores violentamente de la fun-
ción docente y poco a poco, en cola-
boración con la muerte, arrebata a la 
Universidad sus más prestigiosos va-
lores- J J « El maestro, cargado de años, pero 
en plena lozanía mental, ha in ter rum-
pido en laclara mañana sus explica-
ciones y ha temblado de emoc ión . 
Cuarenta años de labor docente, de 
pasión por la enseñanza, de ardor edu-
cativo, de adoctrinamiento de varias 
generaciones, configuran el esp í r i tu 
del maestro, y al dar su adiós a los 
jóvenes discípulos, sus ú l t imas pala-
bras salen temblorosas y sollozantes. 
Es el triste adiós a la vida, a una vida 
gloriosa de investigador y educador; 
es el adiós a la generación que i r r u m -
pe; es morir cara el sol naciente de la 
última mañana triunfal. ;Cuánta emo-
ción en la última lección del maestro! 
El, en ese instante, como en'la - m v -
'm koí a agónica, ve toda, i'uU - i v i -
da, y de su corazón fluye una goua de 
sangre al recuerdo de aquel día juve-
nil en que por primera vez aleccionó 
a los estudiantes. ¡Qué corta es la vida 
Para los hombres buenos, para los 
#ios, para los trabaj idoras v q u é 
excesivamente larga para los ociosos 
nos malvados! Para hacer el bien y 
as,'ar 1:1 verdad la muerte llega de-
•!0Sla<!0 Pronto y va segando las es-
W s doradas. El maestro tiembla. En 
instante hace testamento de su 
«acl; de su verdad adquirida en la 
horas P ^ , o s d ^ y todas las r0¿SU verdad será la Ver-
üntñ ] rnaestro 'a entrega a la dis-puta de las 
entre, nuevas generaciones. La 
do ri . COn melancolía en cierto n: 
ao derrotado, 
cion dt 
vencido por la l imi ta -
resnln V,emp0' viendo' sollozante, el 
^ P l ndordelas nuevas auroras. El 
ción». r ^ 110 explica su «úl t ima lee-
rás habT UnaS palabras conmovedo-
^8mitirlUna Plática amiga y quiere 
tul o de 
a sus d iscipulos no un capí 
Pú'itu SU Ciencia 
^ latir?.?11 COmón ' va a dejar 
vWad t U fe9n 
fo del L0Ka SU esPerai^a en el t r iun 
*ásnn , 30- Y el 
sino todo su es-
, que va a dejar 
la lucha por la 
riz ( 
maestro solloza 
y piensa en e! pasado 
os al porvenir 
eipulos como m i r a r í a 
catedi 
dei 
ra están todos omocío-
graves y pensativos a 
Vlejo maestro. En la ma-
acudido a l a cá tedra 
^ d o i a , ' 0 1 ^ 6 f«neral . No han 
hTÍ,x* con . P ÍaS gnlerí:ls universi-
SUs frente 8ritos J^eniles, n i en 
8 resPlandecía la luz d»l 
optimismo adolescente. Van silencio-
sos, tristes, a recoger por ú l t ima vez 
el aliento docente del profesor glorio-
so. Y con ellos van treinta generacio-
nes de estudiantes que anidan éii la 
patria f ecundándo la y que desde los 
m á s remotos rincones bendicen el re-
cuerdo d-1 maestro. 
Acaso sea para esto« jóvenes estu-
diantes la pr imera sacudida emocio-
nal de su vida. ¡Cuántas sugerencias, 
cuántas enseñanzas, cuán tas intuicio-
nes ofrece a la juventud escolar la úl-
t ima lección de sus maestros! El recio 
ejemplo de una vida consagrada a la 
t r ansmis ión del saber adquirido con 
tanto esfuerzo; la imagen de una an-
cianidad santificada por el trabajo; la 
gloria de un combatiente de la ver-
dad, q u e d a r á n grabados eternamente 
en su esp í r i tu . Y entre el maestro que 
se va y las generaciones escolares que 
vienen b r o t a r á el nexo de la continui-
dad h is tór ica que hace los pueblos 
inmortales cuando se orientan en la 
Ciencia que es Verdad y Justicia. 
La ú l t i m a lección de los maestros 
tiene un alto valor emocional, un 
enérgico sentido pedagógico , un bello 
ademán de la cultera y es una tierna 
ofrenda a los héroes pacíficos del la-
boratorio y de la cá tedre . 
ANTONIO DUBOIS. 
(Prohibida la reproducción). 
S E S I Ó N D E L A 
PER M A N EN Ï E 
Presidiendo el .señor Valdemo-
ro, v don asistencia de todos los 
señores diputados vocales se reu-
nió la Comisión provincial . 
Adop tó , entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital y Casa 
de Beneficencia. 
La salida de la Beneficencia de 
la n iña Maria Rosales, a instancia 
de sus padres. 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogido de lactan-
cia, del n iño Clemente Doming-o, 
de Bronchales. 
Designar al diputado don Este-
ban J u d e r í a s para que como vo-
cal forme parte del Patronato lo-
cal de fo rmac ión de técnica indus-
t r ia l de Tortosa. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales formados por los 
Ayuntamientos de Bordón , Ca-
ñ a d a de Ver ich , Cervera del R in -
cón, Dos Torres del Mercader, 
Nogueruelas Pancrudo, Rubie-
los, Santa Cruz de Nog-ueras, E l 
Val leci l lo y la Zoma. 
Idem, el de B u r b á g u e n a de 
1928. 
Idem las cuentas de caminos 
vecinales correspondientes al mes 
de enero. 
Idem una factura de don Joa-
quín Cas tán por suministro de 
carbón p'rira la calefacción de la 
Diputac ión provincial . 
Idem la r ecaudac ión de cédu las 
personales c el año 1928. 
Informar al señor Gobernador 
en sentido de que procede apro-
bar los Estatutos formados pol-
los Ayuntamientos de Valdecuen-
ca y Sa ldón para que formen man-
comunidad a los efectos de tener 
un secretario c o m ú n . 
Hacer constar en acta el agra-
decimiento a don Julio Negro por 
haber obsequiado con 25 kilos de 
turrones a. los asilados de esta Be-
neficencia. 
Y que comience, como 1.° de 
marzo, el periodo ejecutivo de la 
r ecaudac ión de cédulas persona-
les. 
PASTILLAS DE CLORATO 
LA RELIQUIA 
DE SAN ISIDRO 
L a Repúbl ica Argentina 
encierra- en su terri torio 
una ciudad que se obstina, 
con afán bien meri torio, 
en poseer para ella 
un trozo breve y anhidro 
que constituya una huella 
de su Pa t rón San Isidro; 
porque tal nombre le puso 
el audaz aventurero 
y valiente guerri l lero 
Don Domingo de Ascasuso. 
Fieles a la t rad ic ión 
y al nombre de su ciudad, 
quieren la proximidad, 
si no de todo el Patrón., 
de alguna reliquia al menos 
sobre que poder besar, 
y al Santo manifestar 
que en San Isidro son buenos. 
Por la vía d ip lomát ica 
lo pidieron desde allá, 
y es tá concedida ya 
esa pet ición s impá t i ca . 
T r a m i t a c i ó n muy sencilla 
bastó a los depositarios 
para hacer un fe1 icario 
de un trozo de pantorri l la . 
Y es que nada enfervoriza 
al verdadero cristiano, 
como alcanzar con la mano 
alguna santa ceniza; 
porque aquel Santo T o m á s 
neces i tó ver a Cristo, 
y ha llegado, por lo visto, 
esa duda a los d e m á s ; 
y no le causó quebranto 
aquella falta de fé 
pues yo, como todos, sé 
que aquel T o m á s es hoy Santo. 
Y volviendo a nuestro asunto: 
es tá bién la pet ic ión 
y aun mejor la conces ión , 
aunque una cosa barrunto; 
que puede ser precedente 
para casos ulteriores, 
ser débi les guardadores 
de reliquias; es prudente 
recordar el aforismo 
(aunque es ya cosa manida): 
«Caridad bien entendida 
empieza por uno mismo.» 
PACO B I R R I A . 
Madrid 
Extracto del contenido del proyecto 
de real Decreto-ley sobre 
Seguro de Maternidad 
El origen remoto de este Seguro 
está en la tendencia legislativa a pro-
teger las madres obreras, iniciada 
concretamente en 1891. Su origen p r ó -
x imo está en el Convenio de Washing-
ton 1919), ratificado por E s p a ñ a en la 
Ley de 13 de ju l io de 1922. Y el impu l -
só decisivo para convertir lo en Ley 
radica en el afán de gobierno, crecien-
temente acelerado, de legislar en fa-
vor de las clases económica y social-
mente débi les . Este móvil ha sido ex-
traordinariamente reforzado en el r é -
gimen actual, por sus firmes propós i -
tos de acentuar la polí t ica de protec-
ción famil iar y de robustecer y de 
mul t ip l icar las actuaciones de pol í t ica 
sanitaria. 
E l proyecto sometido a la aproba-
ción del Consejo de Ministros puede 
sintetizarse así: 
Se preocupa, en primer lugar, de 
determinar los fines; lo hace en la ba-
se primera; fija en la segunda la zona 
de apl icación, es decir, las beneficia-
r ías , que serán todas las asalariadas, 
excepto las dedicadas al servicio do-
mést ico . Detalla en la tercera los be-
neficios o prestaciones, y cómo éstas 
son—asistencia facultativa, indemni-
zación por los salarios perdidos con 
ocasión del descanso obligado, pre-
mios de lactancia y uti l ización de 
Obras de pro tecc ión a la maternidad 
y a la infancia—; dedica a determinar 
el alcance y condiciones de cada una 
de ellas, las tres bases siguientes, las 
cuarta, quinta y sexta. Por la s ép t ima 
da seguridad j u r í d i c a a estas presta-
ciones en metá l ico , asegura su inaliè-
nabilidad e inembargabilidad, y así 
hace imposible que sean objeto de la 
codicia de nadie o que sirvan a fines 
distintos de los que justifican el rég i -
men. En las dos siguientes, la octava 
y novena, se establecen fó rmulas para 
que a las interesadas llegue el benefi-
cio cuando sientan, y en la medida 
que sientan, la necesidad que con este 
Seguro se quiere satisfacer, y para 
que no llegue con abuso y contra los 
fines del r ég imen a que no deba lle-
gar. Determina en las déc ima y once 
quiénes lo han de pagar, en qué cuan-
tía y en q u é forma, aportando el Es-
tado por cada parto 50 pesetas, m á s 
el importe de los premios de lactan-
cia, y contribuyendo, además , al fon-
do destinado a fomentar las Obras de 
pro tecc ión maternal e infanti l . E l pa-
trono abonará una cantidad ignal a la 
obrera, siendo ambas, en total, 3'65 
pesetas por trimestre. Las Diputacio-
nes y Ayuntamientos p r e s t a r án las 
cooperaciones de sus servicios. Se 
prevé en la doce la posibilidad, mejor 
dicho, la seguridad de que haya ex-
cedentes y el destino detallado de los 
mismos. En la trece se fijan las san-
ciones para los infractores; en las ca-
torce, quince y dieciséis, su adminis-
tración; en la diecisiete, su inspección; 
en la dieciocho, los organismos espe-
ciales que han de resolver sus alzas 
o recursos contenciosos; en la dieci-
nueve se tiene la precauc ión de deter-
minar cuál hab rá de ser la legislación 
supletoria aplicable en los casos que 
se hayan escapado a toda previs ión, 
y en la veinte se fija el plazo dentro 
del cual h a b r á de redactarse el Regla-
mento, que esjde tres meses. 
Hay dos bases adicionales. Una que 
reafirma todos los derechos de la 
obrera, expresados en la Ley española 
de 13 de j u l i o de 1922, que ratificó el 
convenio de "Washington. Y otra que 
ensancha las posibilidades de este Se-
guro, anunciando su ampl iac ión a las 
trabajadoras a u t ó n o m a s y a las muje-
res de los obreros, a no ser que esa 
ampl iac ión sea innecesaria, por reali-
zarla ya un nuevo seguro, el dé enfer-
medad. 
Una base transitoria facilita la apli-
cación inmediata de todos los benefi-
cios del Seguro a las obreras ya afilia-
das en el Régimen legal de Retiro 
obrero obligatorio. 
Las Comisiones 
Arbitrales Mixtas 
de cultivadores de 
caña y remolacha 
Una reciente Real orden del M i -
nisterio de Trabajo y P rev i s ión 
acaba de prorrogar hasta treinta 
de Junio p r ó x i m o la vida de las 
Comisiones A r b í t r a l e s Mixtas de 
cultivadores de caña y remola-
cha y empresas elaboradoras de 
azúcar que, con ca rác te r circuns-
tancial, ven ían funcionando en de-
terminadas comarcas. 
A la vez, para llegar a la cons-
t i tución definitiva y normal de 
las comisiones arbitrales de la i n -
dustria azucarera en las zonas en 
que hayan sido solicitadas con-
conforme a l real decreto ley de 
organización corporativa de la 
agricultura (número9 31 de 12 de 
Mayo de 1928), dispone esta real 
orden que cuantas personas y en-
tidades se crean asistidas de de-
rechos para intervenir dentro de 
las respectivas zonas, en la com-
posición y ac tuac ión de las mis-
mas, se dir i jan exponiendo sus 
razones a la sección de organiza-
ción corporativa agraria de la d i -
recc ión general de acción social 
y emigrac ión de aquel departa-
mento, durante un plazo que ven-
ce rá el 19 de marzo p róx imo , al 
efecto de que, estudiadas conve-
nientemente tales, solicitudes por 
la referida Direcc ión , pueda ésta 
proveer sobre ellas. 
Para contribuir al mejor éx i to 
de estos propós i tos , se recuerda 
a los interesados esta disposic ión 
que p o d r á n consultar s e g ú n sus 
propios t é r m i n o s en la Gaceta 
del día 26 de Febrero de é s t e 
año (página 1514) y en los Bole t i -
nes Oficiales de las provincias a 
que afectan. 
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
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E L M A Ñ A N A Viera 
P R O G R A M A DE R A D I O 
Barcelona, SSO'S iïieír05 I rias- F in de la e m i s i ó n . - 1 4 : Sobreme-
sa. Campanadas de Gobernación. Se 
VIERNES, 1 DE MARZO i ñales l lorar ías . Concierto por la or-
H'OO: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España . Prev is ión del tiem-
po en el NE. de España , en el mar y 
en las rutas aéreas . Parte me teoro ló -
gico-radiotelegráflco para las líneas 
aéreas . 
IS'SO: Emis ión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana . El Tr io Ibe 
r í a in te rp re ta rá : «C'est si gentil les 
hommes» , one step ( H . Eblinger); 
«Two Minutes», fox (S. Creen); «De 
mat ine t» , sardana (A. Lázaro); «Los 
Cadetes de la Reina», selección (P. L u -
na); «Mi Poro ta» , tango (Dotras-Fors); 
«Rosa la g i tana», one step (S. Gavel). 
CRÍTICA DE NUEVOS DISCOS 
14.1.5: Media hora semanal dedicada 
a dar a conocer al públ ico los nuevos 
discos editados. 
P recederá a cada disco un juicio del 
mismo a cargo del distinguido crí t ico 
musical de esta emisora don Salvador 
Raurich. 
14.45: Cierre de la estación. 
17.30: Apertura de la estación. E l 
sexteto radio in te rp re ta rá : «This is my 
dance», black-botton (S. Dotras Fors); 
«Dandy», tango (L. Demare); «Mi ro-
mance», per icón (J. For ro l l ) . 
18.00: Cotizaciones de los mercados 
internacionales y cambio de valores. 
Cierre de Bolsa. 
SESIÓN FEMENINA 
18.10: Charlas para la mujer, por el 
«Duendecil lo de las Ramblas» , trans-
critas por la escritora María del Pa-
trocinio Alba. 
18.30: E l sexteto radio in te rp re ta rá ; 
«Las gitanas de pandere ta» , pasacalle 
( L . Barta); «¡Flupl», selección ( J . 
Szulc); «Carésses», vals (C. Worsley): 
«Andante del Cuarteto n ú m e r o 1» (A. 
Glazonnow). 
19.00: Cierre de la es tación. 
CURSO DE MEDICINA SOCIAL 
19.30: Conferencia desde el local de 
la Comisión Mixta de los Organismos 
Paritarios de Cataluña, por el doctor 
don Manuel Corachán García, méd ico 
de n ú m e r o de los Hospitales de la 
Santa Cruz y San Pablo. Octava lec-
ción: Reeducac ión profesional. 
20.30: Apertura de la estación. Con-
ferencia social religiosa sobre «Mater-
n idad» , por la escritora Rosa G. Fran-
cés (clarisa). 
21.00: Campanades horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
logico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España . Prev is ión del t iem-
po en el NE. de España , en el mar y 
en las rutas aéreas . 
21.05: Cotizaciones de monedas y» 
valores. Ultimas noticias. Cierre del 
Bolsín de la tarde. Boletín quincenal 
sanitario, facilitado por el Insti tuto 
Municipal de Higiene de Barcelona. 
21.10: La orquesta de la estación 
in te rp re ta rá : «Es war ein kanabe ge-
zogen», marcha (C. Zimmer); «Moli-
nos de Viento», selección (P. Luna); 
«A la alemana», valses (A. Gedalge-
Guinaud): «Romántica» ( Joaqu ín Se-
rrá( ; «Danse Galiléenne» (J. Massenet-
Mouton). 
21.45: Fragmento del e n t r e m é s «El 
agua mi lagrosa» , de los hermanos A l -
varez Quintero, interpretado por la 
actriz Rosa Cotó y el actor Ricardo 
González. 
Madrid 4267 metros 
11.45: Emis ión de med iod ía . Nota de 
s in tonía . Calendario a s t ronómico . San-
oral . Recetas culinarias, por don Gon,-
zalo Avello.—12: Campanadas de Go-
bernac ión . Noticias: Crónica-resumen 
de la Prensa de la m a ñ a n a . Cotizacio-
nes de Bolsa. Bolsa del trabajo. Pro-
gramas del día.—12.15: Señales hora-
questa de la estación: «La f lor de 
pazo», estudiantina (C. del Campo y 
Forns); «La pa r r anda» , canción del 
platero (Alonso), «La Gran Vía», vals 
(Chueca). 
Crí t ica de nuevos discos; Boletín 
meteoro lógico ; I n f o r m a c i ó n teatral; 
Bolsa del trabajo. La orquesta: «La 
princesa de la czarda» fantasía (Kall-
mann); Revista c inematográf ica por 
Fernando G. Mantilla. La orquesta: 
«Sor Angélica», fantasía (Puccini). 
15.25: Noticias de Prensa. Servicio 
especial para Unión Radio, suminis-
trado por el diario «A B C». Indice de 
conferencias.- 15.30: F in de emisión. 
19: Campanadas de Gobernación. Coti-
zaciones de Bolsa. Concierto variado 
«Fantasía sobre motivos de Schuber» 
(ürbach) ; «Nocturno y mazurca» (Cho-
pin); Tres valses (Brahns); «Madrigal» 
(Simonetti): «Thais», medi tac ión (Mas-
senet); «Aires bohemios», (Sarasate), 
«El p r ínc ipe Igor», coro y danza (Bo-
rodin).—20: Cursos radiados: Divulga-
ciones as t ronómicas : «La evolución 
de los mundos» , por don Enrique Gas-
tardi a s t rónomo del Observatorio de 
Madrid. «Ideas actuales sobre el sol». 
20.25: Noticias de Prensa. Informa-
ción directa de Unión Radio.—20.30: 
Fin de "la emisión.—22: Campanadas 
de Gobernación; Señales horarias. Ul-
imas cotizaciones de Bolsa. 
Concierto selecto: A l i c i Grisy (sopra-
no) y orquesta de la estación. La or-
questa: «L' inaugurat ion», obertura: 
p r imera vez (Beethoven). Alice Grisy 
y la orquesta: «Dans les ruines d'une 
ablaye», melodía (Fauré); «PourqtiQi 
rester suelette?», bergerette (Saint-
Ssens); «Le bonheur est tote légére»; 
me lod ía (Saint-Saens). La orquesta, 
«Sinfonía incompleta» (Schubert). I n -
termedio. «Los confetti de la historia», 
comentarios breves a la actualidad 
ael mundo, por Manuel A b r i l . Alice 
Grisy y la orquesta: «Tais dodo», ber-
ceuse (Weber);«Herodiade» i l est doux 
(Massenet); La orquesta: «Concertinos; 
(estreno), para flauta, óboe, clarinete' 
trompeta, fagot y quinteto de cuerda 
(S. Bacarisse): I ) Allegro; I I ) Adagio, 
I I Ï ) R o n d ó . Allegro vivace. 
24: Campanadas de Gobernación 
Crón ica- resumen de las noticias del 
día . Noticias de ú l t ima hora. Servi-
cio especial para Unión Radio su-
ministradopor los diarios «La Nación» 
Música de baile. Transmis ión de la 
orquesta Palermo, desde el Alkázar.— 
0.30: Cierre de la estación. 
EL TENOR JUAN GARCIA EN EL 
FESTIVAL DE L A PRENSA 
Ayer jueves, de cuatro a cinco de 
la tarde cantó según anunció la no-
che anterior, la Unión Radio de Ma-
dr id , el tenor turolense Juan García, 
en el Teatro ^de la Zarzuela, a benili-
cio de la Asociación de la Prensa de 
Madrid; una vez más d e m o s t r ó las 
excelentes cualidades que lo elevarán 
hasta donde quiera. 
S U C E S O S 
H U R T O D E M A D E R A S 
Dicen de Martín del Río que de 
una partida de vigas de chopo 
que en el sitio conocido por «Ba-
rranco del Molino» de aquel tér-
mino municipal tiene el vecino de 
Utri í las, Joaquín Castro Lahoz, le 
sustrajeron varias vigas, teniendo 
sospechas de que el autor de la 
sus t racc ión era Miguel Escriche, 
herrero de Mart ín del Río. 
La Benemér i ta detuvo al citado 
individuo que se confesó autor 
del hecho. 
I N C E N D I O 
Comunican de Libros que en 
un corral de ganado de) t é rmino 
municipal de Alobras, sito en la 
partida «Alto de la casa» sede-
claró un incendio que d e s t r u y ó el 
edificio y murieron abrasadas 23 
cabezas'de ganado l a n a r su-
friendo quemaduras muchas más . 
El corral, es propiedad de los 
vecinos Marcelino H e r n á n d e z , 
Sebas t ián Asensio y Manuel Mur-
ciano, y las reses muertas de Pas-
cual Jarque. 
Las pérd idas se calculan en 
unas 1.900 pesetas. 
El fue^o fué intencionado, sien-
do detenido ^omo ¿lutor Jo sé Jar-
que, hermano del perjudicado. 
£ 1 hecho fué cometido por re-
sentimientos entre los hermanos. 
S E N T E N C I É 
Han recaído, en i 
guientes, vistas 
sados. 
En l adeAlba r r ac ín 
•as r 
lici^no López M u ñ o r ' r W ^ S 
Vi l la r del Saz 
pena de un se Recade, mes y m-j Q ¡ 
to mayor y 100 peseta , n ^ 
^ Calamocha ^ 1 * -
Soriano Al* ' COntni 
En la 
Patricio 
La obra cumbre de la Gerena! Motors 
La sorpresa del automovilismo 
LA MEJORA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor resultado en bri-
llante historia del 
m m hoy [ i m CILIHH 
Al precio ile i i 
Ventas a píaseos en 12,13 y 2 4 meses 
E L C A M I O N con sus SEIS CILINDEOS es más potente, mayor robustez de, 
chassis, mayor distancia entre ejes, permitiéndole con estas y 
otras nuevas e importantísimas mejoras transportar DOS TO-
NELADAS con gran rapidez, seguridad y economía hasta pol-
los caminos más penosos. 
EL CQCHE .con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No deje usted de ver el nuevo tipo CHEVROLET, pues tengo la 
segundad que ha de convencerle totalmente y sin demora al-
guna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más 
tente, más económico y MEJOR que ningún otro coche o 
Con el mayor gusto podré mostn •ane los 
Salones de Exposición de 
José María 
po-
camión. 
nuevos modelos en los 
f 1 ' vecino 
acaio) 
én es 
i 
I 
i 
% 
m 
i - -
i1 
cielito de robo, vecino el 
Cruz de Nog-ueras, se U . i a^ 
libremente, por retiraS ^ 
sación del ministro fiscal ^ 
Erl la de Hijar, por des 
contra Iluminado More 
de la Puebla de Híjar 
absuelto libremente. 
OPOSICIONES A ABOGADO. 
D E L ESTADO 0S 
Ayer día 27 a las cuatro de h 
tarde dieron comienzo loseiWo 
cios de oposición al cuerpo • 
aspirantes, de ocho plazas vaca 
tes en el cuerpo de Abordos de! 
I )s.l ido. 
Los ejercicios se realizan en el 
Palacio de Justicia Sala del Tri-
bunal Contencioso administrad 
vo, habienda quedado 117 oposi¡ 
tores, y estando llamados hasta 
el n ú m e r o 100 en primer llama-
miento. 
OPOSITORES A L CUERPO 
A D M I N I S T R A T I V O D El MI 
NISTERIO DE JUSTICIA 
Los ejercicios de estas oposi-
ciones darán comienzo el día 11 
de abri l , a ¡as diez pe la mañana, 
en la Universidad Central, que-
dando convocados los opositores, 
que se hubieren acogido al Real 
decreto de 6 de septiembre de 
1925, en grupo de 30, en primer 
llamamiento. 
Los solicitantes son de 233 de 
ambos sexos. 
Notas de Saciedad 
— Pasó él día de ayer en Teruel, 
saliendo en automóvil para Va-
lencia, el marqués de Fuente el 
Sol. 
I — Saludamos ayer al secretario 
g | I del Ayuntamiento de Albarracín 
g | j señor Pavía de Portugal y al ve-
I terinario de la misma ciudad don 
osé Dóna te . 
• Encuén t ras enfermo, 
a, el médico de aquella l o * 
en Cê  
loca 
H I dad don Sebast ián Arifio, h l H 
ión< 
mbre 
1 1 iTterventm:de esta Delegació  de 
g i Hacienda del mismo no i 
0 Xos alegraremos de su mejo i^ 
I l - Regresó do Valencia el P'ü' 
^ i pietario don Manuel Hinojosa-
m\~ Salió para Zaragoza el sacei-
p | dote don Emil io Pérez. 
I l - Ha regresado de Mosquerue! 
§ | I don Juan Ramón Calvo. 
| - A c o m p a ñ a d o d a s u s . ^ 
E l n " T o r u o l 
Plaza de Carlos Gasté]. 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
8 
o re ra 
E l n A l o e i í ñ i z 
Calle Alejandre, núm. 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
I 
resó a Valencia el ^ ^ n . 
ffüñáo 
de esta plaza don Joaquiíi 
- Saludamos a don 
García, del comercio 
Conferencia de 1 
profesor checo^ 
lovaco .dad 
Madrid, 2 8 . - E I 1 la Uní ^ 
ha dado una confereno 
fesordela Universidaa 
lovaca.— 
(Mencheta). 
Viex 
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rtel aüiinciador de las fiestas de 
o -En un choque de dos vehícu-
r de motor resultan cuatro perso-
heridas.—La «señorita España» 
^trega el trofeo al equipo vencedoi 
28-Jl noche. 
LAS FIESTAS DE MAYO 
F1 á r c a l o de Bellas Artes ha 
heeho ya entrega al Ayuntanuen-
„ del cartel de las fiestas de 
^rcS^Tcar te l de esas 
«estas hecha por dicha entidad, 
A costumbre introducida desde 
L fué presidente de la misma 
don Tomás Buri l lo. 
El cartel de este año es muy 
bonito, original del pintor señor 
Canet. 
Los dibujos de las figuras es tán 
muy espaciados y entonados de 
Sobresalen una vista ele la huer-
ta: valenciana y unas a legor ías 
rodeadas de golondrinas. 
El pintor ha estado muy afor-
tunado en esta obra que es digna 
de las fiestas que anuncia. 
El cartel ha sido expuesto en el 
salón grande de la Alcaldía, sien-
do elogiado por cuantos lo han 
visto. 
El artista señor Canet es muy 
felicitado. 
El alcalde marqués de Sotelo 
ha quedado satisfecho, agrade-
ciendo al Círculo de Bellas Artes 
este regalo. 
SESIÓN DE LA PERMA-
NENTE 
Celebró sesión la Comis ión 
Permanente del Ayuntamiento 
bajo la presidencia del m a r q u é s 
de Sotelo, limitándose a despa-
char asuntos de t rámi te que no 
tuvieron gran in t e ré s . ' 
Después del orden del día la 
Comisión municipal facultó a la 
Alcaldía para que designara a los 
concejales y empleados del Ayun-
tamiento que han de asistir al 
Congreso internacional de las 
ciudades que ha de celebrarse en 
B«i'celona. 
CHOQUE DE UN AUTO 
YUNA CAMIONETA 
Esta tarde en la calle de Colón 
^ chocaclo un automóvi l 
j a c u l a de Vale mcia 
de la 
n ú m e r o 
iguer conducido 
Al ProPiedad de don T o m á s 
F d J T ' Ruiado Por el chófer 
mine I0 nG0I,Zá,ez- co" — 
^ M ^ n C U , a · d f AUCa0te' 
mismo. 
los o™OChe m u l t a r o n de entre 
los CuatPantes cle ambos vehícu-
son; Personas heridas que 
h ídaa^n ,aAlaf l3n . ^ 72 años 
tal, quP , . Parte alta del fron-
V v on 'esa los tejidos blan-
^ c o n Conmoción cerebraL 
que sesulM0,16 Dolores Tarazona, 
^ a n o T 0nadaen el brazo no derecha. 
d i e t a r i o de la camioneta. 
con lesiones en el parietal iz-
quierdo. 
Y un niño de doce años con la 
fractura en una rodil la . 
Los veh ícu los salieron, con 
grandes desperfectos. 
Del accidente se di ó cuenta al 
Juzgado de Serranos, quien co-
menzó a practicar las diligencias 
del caso. 
SENSIBLE ACCIDENTE 
Esta tarde ha ocurrido una sen-
sible desgracia en los poblados 
mar í t imos que ha causado impre-
sión en quienes lo presenciaron. 
A la una, p r ó x i m a m e n t e , el jo-
ven Felipe Lahuerta, de 28 años 
de edad, habitante en la calle de 
los Angeles, n ú m e r o 9, iba en la 
plataforma de uno de los t r a n v í a s 
del Grao con dirección a su do-
mic i l io . 
A l llegar el t r anv ía a la calle 
del Gobernador Moreno el La-
huerta sacó la cabeza para mirar 
en el momento que en dirección 
contraria llegaba otro convoy, re-
cibiendo tan fuerte golpe que de-
jó sin sentido al Felipe Lahuerta. 
Este fué auxiliado por los pása-
jeros y empleados del t r anv ía 
siendo conducido a la casa de So-
corro del Puerto y una vez asisti-
do allí se le t r as ladó al Hospital. 
En este benéfico establecimien-
to el m é d i c o de guardia vió al 
herido que presentaba una herida 
contusa de seis cen t íme t ros de 
extens ión en la región temporal, 
otra en el parietal, conmoción 
cerebral y fractura del c r áneo . 
P ronós t i co grav ís imo. 
HERIDO CON UN 
CARRITO 
I loy ing resó en el Hospital, 
donde fué asistido, Jo sé Yago, de 
65 años de edad, que en la calle 
de Manuel Arnau', frente a la ca-
sa letras J M , se le volcó un ca-
r r i to que conduc ía causándo le 
una luxac ión en la ar t iculación 
izquierda. 
HALLAZGO DE UN 
CADÁVER 
Comunican de Almusefes que 
en las afueras del pueblo, en el 
sitio conocido por las Cuevas, 
fué hallado el c a d á v e r de un 
hombre de unos 60 años. 
Vest ía un traje de pana en mal 
uso. 
F l c a d á v e r no pudo ser ident i-
ficado. 
E l méd ico d ic taminó que la 
muerte de la persona del c a d á v e r 
databa de m á s de diez días . 
PARTIDO DE FÚTBOL 
INTI - í ÍES AN TE.—PEPITA 
SA MPER ENTREGÓ El. 
PREMIO 
Esta tarde en el campo de Mes-
talla se ha celebrado el anunci:,;- ' 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
L a Direcc ión general de la 
Deuda y Clases Pasivas comunica 
a esta Delegación de Hacienda 
haber declarado por acuerdo de 
19 del actual, a doña Pilar J o r d á n 
CJnsaín, viuda de clon Constantino 
Calvo Giménez , peón caminero, 
con derecho a cinco mesadas de 
supervivencia al respecto de 1.825 
pesetas anuales que disfrutaba el 
causante. 
Remite para su aprobac ión a 
esta De legac ión de Hacienda el 
alcalde de Valverde el presupues-
to municipal ordinario para el 
corriente ejercicio. 
Don Ramiro Vicente Esteban, 
vecino de Mora de Rubielos, soli-
cita de esta De legac ión concer-
tarse con la Hacienda paia el pa-
go del impuesto de transportes de 
viajeros en au tomóv i l desde la 
Es tac ión de Mora de Rubielos a 
Mora de Rubielos. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Manuel Paricio, 6.570<93 
pesetas; don Santiago Rabanaque, 
2.550'83; don A n d r é s Vargas Ma-
chuca, 397492; don Manuel Pérez, 
3.182í92; don Gregorio Monterde, 
1.488*54; don Teodomiro Mart ín , 
303í33; don Urbano BiéJsa, 241'25; 
don Salvador Herrero, 1.511'25; 
don Isidro Salvador, 4.521'48; 
don Manuel Perales, 9075*25; don 
Juan Arsenio Sabino, 94.432<83; 
don. Nicolás Monterde, 58.350*63; 
don Manuel Fé l ix , 10.489i08; don 
Luis Gómez , 12.405*81; don Emi -
liano P. Pérez , 10.003*23; don Luis 
Alloza, 21.277*59; don R a m ó n 
Eced Miralles, 1.947*29; donjoa-
quiu Pérez , 23.156'36; don Cons-
tantino Bartolo, 3.714*17; don 
Francisco de Diego, 14.590*16; 
don Manuel Esteban, 40.463*73 y 
Pasivos, 3.000. 
partido de fútbol a beneficio cié la 
falla que ha de levantarse en la 
plaza de T e t u á n . 
E l encuentro lo sostuvieron el 
equipo del Valencia F. C. y el 
once del Regimiento de Guada-
lajara. 
Todos los jugadores se mostra-
ron voluntariosos, hábi les y co-
nocedores del fútbol. 
El in te rés que había despertado 
este partido fué satisfecho. 
Los dos equipos hicieron visto-
sas jugadas realizando un buen 
juego. 
V e n c i ó el Guadalajara por un 
«goal» a cero. 
Marcó el tanto, el matador de 
toros F é l i x R o d r í g u e z que se a l i -
neaba en el equipo mil i tar . 
E l match fué presenciado por 
numeroso públ ico quien ovacionó 
en diferentes ocasiones a los equi-
piers . 
Asistieron las autoridades. 
La señor i t a «España» Pepita 
Samper e n t r e g ó al equipo ven-
cedor el premio que consist ió en 
la copa «Fal la de Te tuán» que se 
disputaban los equipos. 
En este momento esta l ló una 
gran ovac ión . 
El resultado económico del par-
tido ha sido bueno. 
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A causa del temporal Franco aplaza 
su salida.-Escuadra inglesa en aguas 
españolas.-Un político filipino visi-
tará España. 
28 11-30 noche. 
FRANCO APLAZA LA 
SALIDA 
A consecuencia del mucho 
viento y la mala mar ha aplazado 
la salida a los Alcázares el co-
mandante Franco en su hidro-
avión. 
Est e fué llevado a los muelles 
de la Aeronáu t i ca . 
LA ESCUADRA INGLESA 
Llegó a este puerto la escuadra 
inglesa que realiza un cruceo 
por el Med i t e r r áneo . 
Entre la escuadra y el castillo 
de Montjuich se cambiaron los 
saludos de ordenanza. 
Las autoridades de marina de 
Barcelona cumplimentaron al je-
fe de la escuadra. 
CONFERENCIA 
Mañana d a r á una conferencia 
en la Facultad de Medicina el 
doctor Goyanes. 
V e r s a r á sobre el cáncer . 
LOS NORMALISTAS 
ARGENTINOS 
Hoy salieron para Madrid los 
alumnos normalistas argentinos 
y sus profesores. 
Marchan complac id í s imos de 
los obsequios de que han sido ob-
jeto durante su estancia. 
Fueron despedidos por las re-
presentaciones de las autoridades 
y clases estudiantiles. . 
VISITA DE UN POLÍ-
TICO FILIPINO 
Se tienen noticias de que en 
breve l l egará a E s p a ñ a el conoci-
do político f i l ipino Sergio Ora-
m e ñ a . 
D a r á algunas conferencias. 
Se propone visitar varias po-
blaciones españolas • que tienen 
valor de reliquias y visi tará tam-
bién las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona. 
=#= 
DE FÚTBOL 
En el partido de fútbol que se 
j u g a r á el domingo p róx imo entre 
los equipos del Barcelona y el 
Arenas se alinearan los jugadores 
Arocha y Piera repuestos ya de 
sus lesiones. 
i Lste partido ha despertado gran 
interés . 
C o m e n z a r á a las tres y cuarto. 
CRONICA LOCAL ' DEL EXTRANJERO 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital : 
Máx ima de anteayer, 10*3 gra-
dos. 
Mínima, de ayer, —0*7. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 284 kiló-
metros. 
Pres ión atmosfér ica , 684*9. 
Ayer hizo un viento fuerte y 
huracanado que a r r a n c ó varias 
tejas y aljezonés, no habiendo, 
afortunadamente, ninguna des-
gracia que lamentar. 
L a temperatura descendió . 
Y a son varias las peticiones de 
puestos que para instalar durante 
la feria de mayo columpios y 
otras diversiones, han solicitado 
de nuestro Ayuntamiento. 
SE N E C E S I T A ama de cría . Ra-
zón en esta Admin i s t r ac ión . 
Por pastoreo abusivo han sido 
denunciados ante el alcalde de 
Cedrillas los vecinos de dicha lo-
calidad, Pedro Sánchez Bielsa e 
Isabel Edo Herrero. 
H á l l a s e vacante la plaza t i tu lar 
de méd ico e inspector de Sanidad 
de V i l l a r del Cobo, en concordia 
con F r í a s , Griegos y Guadala-
viar. 
2.200 pesetas de sueldo, m á s las 
contratas con sus respectivos ve-
cinos. 
Treinta d ías de plazo para soli-
citarla. 
SHARKEY VENCE POR 
PUNTOS A STRIBLING 
Miami, 28.—A la hora de dar 
principio el match entre los bo-
xeadores Sharkey y Str ibl ing, el 
local donde se celebra ofrece un 
aspecto magn í f i co . 
Más de 37.000 espectadores pre-
s ncian la pelea. 
Los púgi les son aplaudidos ai 
aparecer en el r ing , 
j Antes de dar principio al com-
bate Paulino Uzcudun sal tó las 
cuerdas, y después de saludar a 
Sharkey y a Str ibl ing, se anun-
ció que el púgil vasco retaba al 
vencedor. 
La presencia de Uzcudun fué 
acogida con una ovación que se 
reprodujo al conocerse el desaf ío . 
- ( R a d i o ) . 
Miami , 28.—El combate entre 
Sharkey y Str ibl ing finalizó con 
la victoria del primero por pun-
tos.—(Radioj. 
JOSÉ MARTÍNEZ Y 
JHONNY GALTO HACEN 
MTCH NULO 
Nueva York , 2 8 . - E n el Oli m -
pia At lhe t ic Club se ha celebrado 
uno de los combates concertados 
en velada benéfica, entre J o s é 
Mar t ínez y Jhonny Galto. 
E l resultado fué combate nulo, 
—(Radio). 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
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Viernes, 
E C O S T A U R I N O S 
E l 18 de los corrientes, se dijo 
que V i ü a l t a hab ía dicho por t e l é -
fono «creía» venir con Barrera a 
torear mano a mano, hac iéndolo 
después con Fortuna y Fé l ix Ro-
dr íguez si ías «g-estiones que esta-
ba realizando la empresa» daban 
el resultado apetecido. 
E l 20, dos d ías después , el em-
presario nos participa «que no 
llevaba cuenta de dar toros este 
año , pero que salía con di recc ión 
a Madrid y depend ía de ese viaje 
su decisión*. 
Nosotros entonces, amigos co-
mo somos de dar las noticias au-
torizadas po r quien puede y debe, 
desmentimos el «bulo.» del mano 
a mano y otra corrida. 
Ahorn hay una carta de la em-
presa diciendo «que ha puesto su 
e m p e ñ o en un mano a mano entre 
Nicanor y otro». 
Muy bien, enterados. 
Pero vamos a ver: E l 18 se lan-
zan las dos corridas «porque N i -
canor (carne y u ñ a de Celestino) 
sabe las gestiones que éste e s t á 
realizando para ce lebrar las» . . . y 
el 20 el empresario lo ignora todo 
puesto que n i sabe si h a b r á toros. 
¿Qué es eso? Nicanor, a d e m á s , se 
hallaba en los tentaderos de Sala-
manca, donde no diremos care-
cen de teléfonos, pero nos parece 
un poquillo complicada la casua-
lidad de conferenciar sobre cosas 
que a d e m á s de ser desconocidas 
por la empresa «estaban pendien-
te de ges t iones» . . . 
¿Que la carta de don Celestino 
viene a confirmar los «rumores»? 
Tampoco: N i en ella habla de las 
dos supuestas corridas n i , mucho 
menos, de las gestiones que con 
la C á m a r a de Comercio «hizo el 
10 de noviembre y que ésta deses-
t imó (por competir al Ayunta-
miento dicko asunto) el 19 de 
diciembre de 1928»... 
Y si Vi l l a l t a , tan compenetrado 
con la empresa, dió tales noticias, 
¿cómo ignora el fracaso de las 
gestiones realizadas hace tres me-
ses? Y no queremos perder m á s 
tiempo en vanas discusiones. A 
disposición de quien lo desee po-
nemos las cartas de referencia. 
Y ya sabe el aficionado: N i hay 
mano a mano ni dos corridas. 
Hab rá , sí, una exce len t í s ima . 
Quien puede nos comun icó ayer 
te legráf icamente la noticia de que 
don Celestino Mart ín , empresario 
de esta plaza, ha contratado a V i -
cente Barrera para actuar el 9 de 
de septiembre en Calatayud. 
Conocida «oficialmente» esta 
noticia, diremos «se dice» que e l 
c o m p a ñ e r o de Vicente se rá Enr i -
que Torres. 
Que j u g a r á n un mano a mano. 
En Huelva, la Comis ión encor-
gada de la erecc ión de un mauso-
leo donde descansen los restos de 
L i t r i , acaba de recibir la obra que 
desde Roma le env ía el notable 
escultor onubense Antonio Pinto 
Soldán . 
E l monumento funerario es de 
m á r m o l blanco de Carrara, cons-
t i tuyéndolo una preciosa figura 
de mujer, sobre airoso pedestal, 
depositando una corona de laurel. 
En el medal lón , que lleva un bajo-
rrelieve, el busto de L i t r i . 
L a lápida tiene la inscr ipc ión : 
«Litri . Fa l lec ió en Málaga el día 
18 de febrero de 1926. Este mau-
soleo fué costeado por suscr ipc ión 
popular, iniciada por la tertulia 
L i t r i , de Huelva, entusiasta ad-
miradora del infortunado Manoli-
to. A ñ o 1929». 
E l mausoleo es precioso. 
Don José de la Cová , hermano 
de la acreditada ganadera doña 
Enriqueta, acaba de adquirir la 
ganade r í a de don Jenaro López 
Quijano, de J a é n . 
Que venda mucho. 
Taurios, per iódico taurino que 
con tanto éxi to vió la luz en Ma-
drid, se publ icará de nuevo tocios 
los domingos. 
Falta hacía para la afición. 
Barrera, que l legará el 12 de 
marzo a Valencia, ha enviado al 
Banco de España 46.000 duros, 
primer avance de la l iquidación 
de temporada, compuesta de ca-
torce corridas. 
¡Esos son los verdaderos éxitos! 
Ganade r í a s salmantinas son las 
encargadas de romper el fuego 
en las corridas de Madrid, ya que 
las de A n d a l u c í a no es tán dentro 
de las requeridas condiciones y 
por lo tanto se l idiarán m á s tarde. 
Para el caso, lo mismo da. 
Varios entusiastas se han que-
dado en arriendo, por 5 años y 
pagando 35.000 pesetas, conla pla-
za de San Fernando. 
La inaugurac ión se rá el domin-
go de Pascua. 
Hoy nos preguntan desde Va-
lencia si es verdad que el próxi-
mo 17 de marzo hay novillada en 
Teruel. * 
Y como nada «oficial» sabe-
mos, copiaremos la frase de mo-
da: 
¡Vamos , anda!.'./ 
Z O Q U E T I L L O . 
Notas militares 
Camión lanzado a 
barranco 
Ferrol.—En la carretera de 
Cedeira un camión chocó con uu 
preti l p rec ip i t ándose al fondo de 
un barranco. 
De los ocupantes, dos quedaron 
muertos y otros dos gravemente 
heridos. —(Mencheta). 
Con arreglo a lo dispuesto por 
Real decreto de la Presidencia 
del Consejo de ministros de 19 
del corriente han reingresado en 
las escalas-correspondientes del 
arma de Ar t i l le r ía los siguientes 
jefes: 
Coroneles: don Antonio Muñoz 
Calchinarsi, del Parque regional 
y reserva de la quinta reg ión ; don 
Juan Delc lós Flores, del sexto 
regimiento a pié; don Carlos Ro-
dr íguez de Rivera y Pas tón , del 
Parque regional y reserva de la 
sép t ima región . 
Tenientes coroneles: don José 
F e r n á n d e z Ferrer, excedente for-
zoso en la sép t ima reg ión ; don 
Benito L a r d á Mayet, de este M i -
nisterio; don Nicasio de Aspe 
Bahamonde, excedente forzoso 
en la primera reg ión . 
Comandante: don Antonio On-
rubia Anguiano, del Taller de 
precis ión. 
En Madrid ha fallecido el día 
24 del actual el general de briga-
da en si tuación de segunda reser-
va, don Enrique Cavanna de la 
Concha. 
El excelent ís imo seño r capi tán 
general de la región ha dispuesto 
lo siguiente: 
1.0 L a revista de comisario del 
mes de marzo t endrá lugar el d ía 
primero. 
2.° El exce lent í s imo señor v i -
cario general castrense, patriar-
ca de las Indias, se ha servido de-
clarar abierto el tiempo apto para 
el cumplimiento pascual para to-
dos los individuos del Ejérci to, 
hasta el día de la San t í s ima T r i -
nidad. 
Los gobernadores militares 'de 
las plazas y provincias de esta 
región d i spondrán lo convenien-
te para que los Cuerpos y Unida-
íiO 
El señor Goberm ador ha AS 
puesto multas de 25 ua ^ 
cada uno d é l o s alcaldesa 
Ayuntamientos de los n, , elos 
Lóseos, Onhuela^orr '108^ 
El Valleci l lo , por j 
hojas declaratorias del 
nes respectivos de cédüla8 ̂ 1"0' 
nales correspondiente ! Pí% 
1928. SlUí%cie 
Se halla vacante, hista 
provea en propiedad |flqUese 
de auxiliar de la Secret — 
Ayuntamiento de A l b a r r a r ^ * 
tada con 1.500 peseta^ 
1 1 t ^ c u i . : , anua PC H sueldo. waies(ie 
Jadías de plazo p a . ¿ 
Se les ha concedido autoriza 
eión para celebrar Junta b.en ¡ 
e cha 3 de marzo a la So^S 
V m e r o s d e l e m e l y a l S i n d W 
Agrícola de Alcañiz. t0 
H o y celebrarán sesión bajo la 
nadó; 
Provincial 
de Higiene, a las seis de la tarde 
y el pleno de la Junta de Sanickl 
a las siete. 
des que de ellos dependan, cum-
plan el Sagrado precepto bástala 
fecha indicada. 
3.° Quedan autorizados los pri-
meros jefes de Cuei po para dis-
poner que los reclutas de los su-
yos respectivos, que aun no hu-
bieren efectuado el juramento de 
fidelidad a la bandera, lo presten 
en el día que estimen más a pro-
pósito según las necesidades del 
servicio. 
En propuesta ordinaria de as-
censos han sido promovidos al 
empleo de suboficial veintidós 
sargentos del arma de Infantería, 
presidencia del señor gobei 
la Junta del Instituto 
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Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por J E A N M A R T E T 
T r a d . i c c i o n de M A N D E L P U M A R c G A 
permanec í , clavado en el sitio, entre el moribundo, las dos 
mujeres y el anciano. 
—«Y entonces acaecerá—proseguía éste—que, como se eleva 
la alondra hacia el sol, así nos remontaremos nosotros hacia 
aquellas verdades a las cuales t end í amos en la t ierra nuestras 
ansiosas manos; y una vez en los cielos, después de atravesar 
todos los c í rculos y de sufrir victoriosamente todas las pruebas, 
obtendremos al f in la revelación.» 
—¡La revelación!—repit ió con una voz fría y fuerte la mujer 
del pelo negro. 
La lectura cont inuó durante tres o cuatro minutos. ¿De q u é 
se trataba? No p o d r í a decirlo con certeza. Oía pa l ab ra diver-
sas: amor, gloria... Pero todos mis pensamientos se oc . :entra-
ban en aquel hombre que se mor í a por m i causa y no me que-
r í a y al que, me esforzara o no, yo no pod ía querer n i aun en 
aquel instante supremo. 
A l f i n el anciano se calló y oí que cerraba el l ibro. Entonces 
repet í : 
—¿Qué le pasa? ¿Desde cuando está malo? 
—Desde la noche en que nos encontramos—me dijo J o s u é ! 
esforzándose por adoptar una voz serena y sobrehumana—. 
A l volver a casa caí en cama... Y ya ve usted: me voy. 
—¿Que se va u s t e d ? — e x c l a m é - . Pero ¿por qué habla así? 
¿No le ha visto a lgún médico? 
—Ya se ha hecho cuanto humanamente pod ía hacerse—repu-
so—. Pero Dios me llama. Los hombres no tienen más remedio 
que callarse... 
Recogió alientos largo rato y añadió : 
—...cuando se deja oir la voz de Dios. 
El anciano se hab ía vuelto. Acercóse a m í y tocándome en el 
hombro dijo en voz alta. 
—Déjele solo un instante. Tiene los minutos contados. 
Se salió al corredor. Yo le seguí . 
—¿Morirá?—le p regun té . 
- S í - contestó el anciano con voz tranquila—; dentro de un 
instante. Hasta me asombra que no se haya muerto ya. Pero a 
esta edad el cuerpo es extraordinariamente resistente. 
—¿Es usted de su familia? 
—Soy su padre. 
Yo me q u e d é con la boca abierta... ¿Se t r a t a r í a de un loco o 
de un bestia? ¿O bien de un santo? 
Luego agregó: 
—El médico ha venido hace un momento y le ha auscultado 
concienzudamente. Los dos pulmones se hallan enteramente 
atacados. Ya no son m á s que un horno que le devora... 
Yo le dije brutalmente: 
- P e r o ¡demonio! ¡Parece que acoge usted la cosa con una 
serenidad!... 
E l hombre me m i r ó . 
- V e o que forma usted parte de esas pobres gentes que te-
men a las t i n i e b l a s - d i j o - . Sepa usted que no hay tinieblas 
Sin embargo, al decir esto se le llenaron los ojos de l ág r imas 
y me parec ió que el pobre hombre se tambaleaba bajo el goloe 
de un dolor interior. Pero se enderezó, exclamó: «¡Hum» 
¡Hum!», se paso la gordezuela mano por la espesa barba de un 
blanco sucio y se a p r o x i m ó a la ventana 
piar la calle. 
X V I I 
En aquel momento se a b r i ó la puerta de la habi tac ión en que 
" i n t e l ^ ^ m u ^ d e l P e l ^ e g r o aparec ió 
—Venga—me dijo—. Le llama. 
Ent ré . H a b í a n puesto una silla junto al lecho del moribundo 
- b i e n t e s e - m e dijo Josué , con una voz que parec ía salir de 
la tumba. 
Se había incorporado en la almohada. 
•le dij.e—. Estoy seguro de que si intentara 
y cansado de la mano pareció banvr 
I —No se fatigue-
usted dormir . . . 
Con un gesto breve 
mis palabras: 
—Hablemos poco—dijo—. Hablemos bien. Voy a partir y 
quiero que sepa usted que m i marcha me produce una gran 
alegría. Sí... Así es... A l fin voy a poder contemplar la cara de 
Aquel que es. Sólo me apena una cosa, y es marcharme dejan-
do de t rá s de m í almas a las que tal vez se hubiera podido en-
caminar a la Verdad de las Verdades y que, por no ser 
como para contem-
lo bas-
t a n ^ hábil , lo bastante animoso, lo bastante perseverante o qui-
zás también por no haber tenido la suficiente fe, no he Wx 0 
ganar a la causa de Dios... A l hablar así pienso en la suya-, s» 
en su alma... ¡Oh, usted, cuyo nombre n i siquiera conozco-
¡Pececillo del Lago al que quise pescar con una red (ie mada. 
harto grandes!... ¿Y por qué su alma me causa particular cui 
do?... Tal vez porque veo que no está usted tan lejos de ^ 
como parece creerlo, y porque bastar ía con muy P0^ ^ ' ¿ e 
con ese l iger í s imo esfuerzo suplementario que saca ê 0 
a los carros m á s atascados... ¡Oh, usted!... ¡üstédl... 
expe r imen ta r í a si antes de tornar a J e sús viera en su írei 
resplandor sagrado del Espíritu!... 
Me daban buenas ganas de decirle: ^ nli gl-
—Pero, pobre amigo, no se preocupe, usted de eso, 
ma, de m i salvación... Piense en usted mismo, def ^^quila-
cure salir adelante, y si ya es tarde, muera al menos ia 
mente; lo m á s cómodamente posible... entieI1̂ e 
Pero ¿para q u é hablar a la gente una lengua que i10 
y por qué hacerle sufrir? ; le 
Le m i r é a los ojos y, cogiéndole la mano calentui 
dije: 
—Escuche Josué ; creo que algo ha nacido en mi.» 
—¿Algo? ¿El qué?—preguntó con ojos enloquecidos 
—Un gran deseo de Verdad... hablad0 
- ¿ L e ha hablado Jesucristo? ¡Ah! ¡Si le hubiera n 
sucristo!... ifras6'' 
—Josué—le dije, haciéndole aguardar el resto de m 
creo haber escuchado Su Voz... ^ F cierto? 
—¿Su voz? ¿La voz de Jesucristo?—exclamó—• 
— 
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Vier 
pEBERBS DE LA DICTADURA 
ogreso, la reputación y la tran-
^rdad de España no pueden estar 
inercea de conspiradores intrigan 
tes y maldicientes 
Creem08 
jos 
eI1nue* 
bien esclarecidos en los 
l0S anteriores, pubhcados 
os números del v.ernes y el 
- J l u n t o s de vista qne la mc-
I t "̂tien6 en 63108 m0me 
tespee'0 
política 
,1„ que ha dado en llamarse 
¿ p o r v e n i r , y tó'"»^1''^6 
nmca ypuede esperarse de la 
^ l g *tt i6tica, como factor esencial 
t,n,<)" Creemos preciso, sin embar-
tal co-
referente a 
sidaddeque 
11)0 
la carencia de nece-
existan partidos polífi-
nq o rgán icos , entre otras razones, 
l e^elbien que ello pudiera sigm-
i r r í a n n ' . ú m o c o m P a r ^ ^ 
^ q u e b a b r í a de derivarse dé la m-
^íatareaparición del caciquismo, 
! ! inevitable sécuela del partidismo, 
I c h o más en los pueblos. Tan inevi-
l l e que en la misma actuación de 
! uiúón Patriótica, constantemente 
^vertida de que debe huir de ese 
malcomo de la peste, se han presen-
tado brotes y muy especialmente ha 
sido preciso pasar visita de inspec-
ción a un pueblo donde )o había co-
pado todo familiarmente, t emándose , 
como consecuencia de ella, medidas 
que restablecieran la personalidad 
ciudadana y garantizaran el funciona-
miento independiente de la represen-
tación de cada poder. 
Que en doctrina polít ica se regis-
tren distintas escuelas es bien natural, 
y que éntrelos que las propugnan, 
unos hombses adquieren mayor pres-
tigio o atraigan más s impat ías que 
oíros, es inevitable. Por eso entende. 
mos que lo que hay que ofrecer al 
elector de representantes parlamenta-
rios es una personalidad bien defini-
da y bién acreditada, y al elector de 
representantes locales, un programa 
concreto y cifrado y un crédi to de 
conducta que garantice la realización. 
De tai modo las éleciones se ganarán 
por la labor previa en la cá tedra , en 
el mitin, en la conferencia y en el pe-
riódico, no zahiriendo al adversario, 
ni entorpeciendo su actuación de go-
bernante o administrador con acerbas 
críticas ni violentos apasionamientos 
sino demostrando que la idea o el 
plan que defendemos es bueno y más 
conveniente al país, o a la localidad, 
que el ofrecido por los otros. Porque 
decirse representante de fuerzas de-
mocráticas o fuerzas conservadoras 
es muy lato e impreciso para otorgar 
apoderamiento ^ n amplio como el 
^ Significa el que a v i r tud de él se 
nos gobierne o se nos administre. Y 
» núcleo de fuerzas conservadoras 
"cuanto la calificación represente el 
^oposito firme de atenerse a la Cons-
^ o n ( e i d í a q u 8 exigta plenamen. 
.no de precario y como suplencia Yodo que no se «dicte o haya dic-
( w A COntrario a ella por los Reales 
^ e t o s dictatoriales) 
orden y el t 
¥ m y ei prestig 
y mantener el 
spetoy derechos de la 
io y disciplina de 
^unidades armadas y la in tangibi l i 
mos o ^ 1 0 0 ^ 0 monárqu ico , cree 
na o n 8 Llga 0 Asociación ciuda-
c L l ^011 f ó t i c a 
b ^ V n - e l i g e n c i a y a c c i ó " - Y . 
mino f!,' 0frece a h 0 ^ Para dar t é r 
que a ' 1 ' a la obra de la Dictadura, 
^chos rii0n tan ent l ls iás t icameute 
^ Pom, , que hoy la combaten, 
P lqUelos haya defraudado 
ancho 
so-
Hus lones 
8icneroc Patrióticas, 
en sus 
. que cuando sou 
^Udad eCOnocen superadas por la 
¡Mucho ;iS.lll0P01,que dura mucho... 
d6 'a s ^ n ; ! ail0s! (Sempre partimos 
dad de llegar a ese plazo 
aunque sin elu-
!feíir uno solo de 
s 
b a s que la gobernación del 
país plantee). Diez años de Dictadura 
juzgaba precisos el gran Costa en d ías 
que la s i tuación de España no era 
tan grave como en 1923, y ap laud ían a 
rabiar todos los inteleetnales de en-
tonces. No parece que sea pedir mu-
cho sacrificio al patriotismo y a la 
c iudadan ía el que sepan esperar sólo 
ya dos años para disponerjde un pun-
to de partida o de apoyo, desde el que 
se pueda, legalmente^sin aprovechar-
se de motines pasionales ni tratar de 
cohibir el á n i m o de nadie, aspirar al 
tr iunfo de ideas distintas a las que re-
presente el potado de o u s hoy en 
gestación. 
Y ya que estas ú l t imas palabras 
nuestras significan una apelación a la 
concordia, nunca una humilde de-
manda de benevolencia que creemos 
tener muy bien ganada, no queremos 
abandonar el tono, aunque sólo nos 
salimos de él en a lgún momento de 
vehemenencia, para invocar el patrio-
tismo da todos ante la s i tuación por 
que pasa España . 
Los que lean con asiduidad la Pren-
se extranjera habrán registrado un 
claro y reciente cambio de su actitud 
con respecto al Gobierno español . No 
es que las cosas hayan cambiado den-
tro de caso fundamentalmente, sino 
I que intereses ex t r años que se dicen le 
sionados, porque se ha tratado de si-
tuarlos en sus puestos o de irlos reem-
plazando por los de m á s legí t imo de-
recho y m á s obligada defensa, siem-
pre dentro de normas jur íd icas , no 
han visto, no podían ver con gusto es-
ta r ecuperac ión de la personalidad de 
España tan abandonada y desconoci-
da antes de ahora. Lo m á s sensible es 
que, españoles de nacimiento y nom-
bre, queremos creer que inconscien-
tes, por que otra cosa ser ía cr iminal , 
movidos de pasiones o ambic iones-
descartemos, la codicia entre los m ó -
viles—, participan en este ataque con-
tra España , camuflados con disfraces 
de amor a la libertad y a los derechos 
del hombre y a los mandatos de la 
conciencia universal, ideas que nadie 
calificaría de petroleras, pero que en 
este caso emanan un atufante olor a 
combustible l íqu ido . La c a m p a ñ a se 
ha iniciado en algunos per iód icos ex-
tranjeros, y acaso tenga a lgún eco 
parlamentario, que esta inst i tución, 
cuando conserva el viejo estilo, es 
muy adecuada a tales maniobras. Pe-
ro no creemos que haya nada de te-
mer de ella, porque la serenidad y es-
p í r i tu de recti tud y justicia de los 
Gobiernos de los pueblos de donde es-
tas voces salen, se s o b r e p o n d r á a todo 
ruido aparente; y porque, además , la 
misma Prensa extranjera, y nada he-
mos de decir de la nacional, no ligada 
o ¿ impres ionoda por estos intereses, 
sabrá cumpl i r con sus altos deberes 
de ética y su mans ión internacional, 
saliendo por los fueros de la verdad, 
de la razón y de la justicia. 
A un pueblo tranquilo y fiel cum-
pl idor de sus deberes, que se apasio-
na, hospitalario y acogedor, confiado 
en la d i rección de un Gobierno que lo 
representa con serena dignidad, siem-
pre dispuesto a oír y atender cuanto 
sea razonable, es difícil forjarle con-
flictos artificiales, n i aun aprovechán-
dose del desfavorable ambiente de in-
quietud provocado por locuras ines-
peradas y ciegas pasiones. Son bastan-
tetiempo cinco años de trato equitati-
vo y cordial del Gobierno de E s p a ñ a 
con los de todas las naciones, en cir-
cuntancias difícilos que alguna vez; 
son bastantes t ambién de mando ecuá-
nime, f i rme y sereno, para que al ca-
bo de ellos se trate de presentarlo an-
te ei mundo como un desatentado 
atropellador de intereses de ciudada-
nos de países que cada día reciben 
pruebas de la fiel amistad de E s p a ñ a 
d é l a cons iderac ión extremada para 
con los que entre nosotros la represen-
tan y, en general, de car iño al ex-
tranjero, que disfruta no sólo de faci-
lidades, sino del sincero y humanita-
r io afacto que corresponde a un pue-
blo de la sensibilidad y cor tes ía del 
nuestro. Colocados en una posición 
de tal firmeza, el Gobierno sabrá do-
minar, no decimos vencer porque nos 
desagrada en este caso el vocablo, las 
dificultades que m á s o menos tenden-
ciosamente se le presenten, ann aque-
llas emanadas de la er rónea, pero hon-
rada in terpre tac ión , acogida de buena 
fe, que personas respetables hayan da-
do a estos asuntos, respecto a los cua-
les, como a todos, el Gobierno Espa-
ñol mantiene de seguro el criterio de 
que la razón ha de ponerse por enci-
ma de todo, y que negarla sis temáti-
camante o por terquedad, cuando ella 
resplandezca clara, no es n i siquiera 
servir al in terés patrio que no puede 
ser otro que el de acreditar ante el 
mundo que somos un pueblo com-
prensivo y cordial, que estima y co-
rresponde a la car iñosa atención y al 
afectuoso trato con que se nos estudia 
y se nos favorece, sin excepción, por 
todas las naciones. 
Pero a d e m á s de estos fundamentos 
ét icos de nuestra posición, son indis-
pensables los que proporciona el apo-
yo de la opin ión públ ica nacional, que 
piense como piense y juzgue como 
juzgue sobre la significación pol í t ica 
del Gobierno y su actuación, está obl i-
gada a acompaña r l e , a asistirle con 
todo calor, segura de que en ello sólo 
busca una fuerza moral, un apoyo de 
lo que cree su razón, que j a m á s u t i l i -
zar ía contra ésta, porque sabe bien lo 
que vale y significa para su propio 
prestigio y autoridad ante el mundo 
mantenerse dentro de los l ími tes que 
ella marca, y a lo que hoy no se niega 
n ingún hombre de Estado por encum-
brado que se halle n i por fuerte que 
sea un país o su posic ión. 
Pero para lograr esto es necesario 
no modifique el pueblo su actitud 
siempre noble, que pod ía servir de 
ejemplo a tantos que presumen de ca-
pacidad y solvencia, sino que enmu-
dezcan las lenguas viperinas y cese la 
concepción de habilidades que sugie-
ren una idea de enredo al d ía siguien-
te de fracasar la puesta en prác t ica 
A y u n t a m i e n t o 
A y e r se hizo cargo de la Alca l -
día, por indisposición del s eño r 
Badenes, el que d i spondrá del 
plazo necesario para que pueda 
atender al restablecimiento de su 
quebrantada salud, el p r imer te-
niente de alcalde don M á x m o M i -
guel Morales. 
E l p r ó x i m o domingo, a las ocho 
de su m añana , ce l eb ra rá sesión 
extraordidaria el Pleno municipal 
para proceder a la clasificación y 
dec larac ión de soldados de los 
mozos correspondientes al actual 
reemplazo. 
La asistencia de dichos mozos 
a este acto es obligatoria. 
Por agarrotarse un 
tractor 
Granada, 28.—Por agarrotarse 
los frenos de un tractor m e c á n i -
co, és te chocó con otro veh ícu lo , 
volcando ambos y causando her i -
das a varias personas.—(Menche-
ta). 
De la "Gaceta, 
el anterior. ¡Y q u é habilidades y que 
conspiraciones! De algunas de ellas 
parece seguro que tiene el Gobierno 
información sucinta, y aun conocien-
do las personas y los planes, por gro-
tescos, ha preferido despreciarlos, 
porque el peligro que en t r añan reu-
n iéndose tranquilamente a discutirlos 
y «ajustarlos» no va ld r ía la mi tad del 
escándalo y el d a ñ o que a c a r r e a r í a 
ante la opinión públ ica extranjera, ha-
cer ciertas detenciones de r e l u m b r ó n 
de personas, que en cuanto a opin ión 
pública, no la t endr ían como para ha-
cerse a c o m p a ñ a r de un mi l l a r de vo-
ceadores, y en cuanto a otra clase de 
asistencias que alumbraran el camino 
contar ían con la luz de un cabo... de 
vela. Pues aún a éstos que «conspiran 
y a otros, algunos coincidentes, que 
proyectan maniobras que ellos ten-
drán , sin duda, por altas concepciones 
polí t icas, alcanza nuestra exhor tac ión 
seguros de que les va ldrá más para 
su alma y aun para su t ranquil idad, 
seguirlas, que exponerse a que el Go-
bierno un día p r ó x i m o , atendiendo 
clamores de opinión y con ten tándo la 
con ello, cambie de criterio, de jándo-
se de prudentes consideraciones, dé a 
cada uno su merecido, se llame como 
se llame y sea quien sea. 
E l progreso, la repu tac ión y tran-
qui l idad de un pa í s como España es 
cosa seria, y deber grave y preciso del 
asegurarles, dando a entender de una 
vezque no es juego inocente, sino una 
grave delincuencia comprometerlas, y 
que el papel de conspirador, de in t r i -
gante y maldiciente en una dictadura, 
por dulce que quiera ser, cuesta pér -
dida de libertad y derechos, y en oca-
siones, t ambién dinero 
(De «La Nación»). 
Publica la del miérco les , entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real orden circular disponien-
do que a los funcionarios de los 
Municipio se les considere, a los 
efectos del pago de cuota, com-
prendidos en el a r t í cu lo 403 del 
reglamento de Reclutamiento. 
Otra ídem nombrando a don Jo-
sé Liceras y Aguilera para la pla-
za de maestro de sección de la 
Escuela nacional del grupo «Luis 
V ives» , de Valencia. 
Otra ídem relativa al destino 
que debe darse a las doce plazas 
de la ca tegor ía de- entrada crea-
das en el vigente presupuesto en 
el escalafón de profesoras nume-
rarias de Escuelas Normales. 
Anunciando la provis ión, por 
concurso, de la plaza de profesor 
numerario de Fís ica , vacante en 
la Escuela de Estudios Superio-
res del Magisterio. 
Aceptando la donación que se 
indica, hecha por el pintor don 
Ignacio Zuloaga, con destino al 
Mnseo Nacional de Ar te Moder-
no, disponiendo se den las gra-
cias al referido donante y que se 
adquiera, con destino a la citada 
Pinacoteca, la obra del mencio-
nado pintor titulada «Retrato de 
la artista rusa Mal inowska» . 
Se anuncia a concurso previo 
de traslado la plaza de profesor 
numerario de F ís ica , Qu ímica , 
Historia natural y Agricul tura , 
vacante en la Escuela Normal de 
Maestros de Valencia. 
Real orden disponiendo que la 
plant i l la 5̂  r e t r ibuc ión del perso-
nal del Instituto Españo l de Ocea-
nograf ía sean las que se insertan. 
C H I L E 
I L A C A S A 
rvi r v o z 
Tiene gusto de participar a su numerosa clientela, que 
no obstante el alza considerable de ios cafés , debida a las 
a l ícraciones habidas en origen y a la actual dispos ic ión del 
mercado de cambios, coníinuará durante bastante tiempo 
ofreciendo sus acreditados cafés tostados por aire caliente 
a los mismos precios que en el periodo de baja, merced a 
las muchas existencias que tenía adquiridas con anterio-
ridad: 
Moka, caracolillo, Puerto Rico, 9 pías . kilo. 
Puerto Cabello, caracolillo . . . 8 » » 
Java, Bahía extra 7 » » 
Todas las clases íuesíe natura!, sin carga alguna de 
azúcar. 
J 
L A PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 
DE TABACO EN L A REPÚBLICA DE 
C H I L E EN EL AÑO 1927 . - I . D. E. A. 
La Dirección general de imouestos 
Internos ha publicado recientemente 
las cifras correspondientes a la pro-
ducción y consumo de tabaco en Chi-
le ep el año 1927, según las cuales la 
superfície plantada en 1926 alcanzó 
2,22*8 hectáreas y la cosecha 4.152,000 
kilos, correspondiendo a la provincia 
de Aconcagua, 1.702<400- kilos; a la de 
Colchagua, 1.021,500; a la de Talca, 
773,100 y a la de Santiago, 655,000 
kilos. 
La e laboración nacional de tabaco 
se efectuó en 52 establecimientos, ha-
l lándose situados 18 en Valpara í so , 17 
en Santiago, 9 en Talca, 3 en Nuble, 2 
en Colchagua y 1 en Coquimbo, Lina-
res y Magallanes. 
Estas fábricas produjeron en 1927 
m á s de 223.000,000 de paquetes de ci -
garril los, valorados en 69.900,000 pe-
sos; 3.6,32,000 cigaraos puros, valora-
dos en cerca de 2.000,000 y 12.510,200 
paquetes de tabaco, cuyo valor ascen-
dió a cerca de 13.000,000 de pesos. 
Considerando los valores de las 
ventas, se" deduce que el 02,8 por 100 
corresoonde a los cigarrillos, el 4,4 
por 100 a los paquetes de tabaco y el 
2,8 por 100 a los cigarros puros. 
Calculando que cada paquete con-
I tenga 14 cigarrillos, resulta un consu-
mo de 3,129 millones, lo que repre-
senta 730 cigarril los por habitante, y 
computando ún icamente los hombres 
mayores de quince años de edad, 
2,290 cigarril los por persona. 
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Viernes 
Estrella que refulge después 
de salir el Sol—Muerte repen-
tina de un futbolista durante el 
paríido—Hccidentes—Otras 
informaciones 
Ei señor Butty en 
el Instituto de inge-
nieros civiles 
Madrid, 28.—El decano de la 
Facultad de Ciencias de ' la Un i -
versidad de Buenos Aires señor 
Butty, ha sido recibido en el Ins-
tituto de ingenieros civiles, en 
donde se le en t regó el t í tulo de 
decano honorario de dicho centro. 
Pronunciaron discursos el vice-
presidente y el señor Butty. Este 
agradec ió el ho;nenaje de que ha-
bía sido objeto. Manifestó que 
dentro de unos días vis i tará a 
Primo de Rivera para interesarle 
la libertad del exministro señor 
Rodr íguez V i g u r i detenido hace 
un mes. —(Mencheta). 
Funerales por la 
reina Cristina 
Madrid, 28. — Comunican de 
Huelva y de la C o r u ñ a que se han 
celebrado en ambas poblaciones,, 
solemnes funerales en memoria 
de la reina doña Cristina, madre 
del rey don Alfonso.—(Radio). 
Nuevos títulos de 
aero-
náutico 
I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C 
m m w OÍ alo el plzo wi solía Plaw He los W i M 
Recepción diplomática.-El profesor argentino señor But-
ty interesa del presidente la lihertad del señor Rodnguez 
Vlgurl-EI ministro de Fomento, hU* adoptivo de Egea 
de los Caballeros-La tarde del jete del Gobrerno. 
ARTÍCULO DE BBSTEIRO 
Madrid, 28 . -E1 catedrá t ico de 
DICE LA GACETA 
Madrid, 28. —«La Gaceta» de 
Madrid publica una disposición, 
por la cual se prorroga por 1 año 
el plazo para solicitar p r é s t a m o s 
de las Cajas de Créd i to foral. 
DICE EL DIARIO DEL 
EJÉRCITO 
Madrid, 28.—El citado diario 
dispone que la vacante producida 
por el brigadier L i l l o va}'a al tur-
no de elección. —(Mencheta). 
LOS COMISIONADOS DE 
JEREZ DE LA FRON-
TERA 
Madrid, 28.—Los comisionados 
de Jerez de la Frontera se han en-
trevistado con el general Primo 
de Rivera, ultimando los detalles 
para la exposición d e ganado 
equino, que se ce lebra rá a la vez 
que la Exposic ión de Sevilla. — 
(Mencheta). 
ingeniero 
nez Anido, con una comisión de 
Tarragona, v is i tó al ministro de 
Fomento, señor conde de Guada-
lorce, in te resándo le la consigna-
ción de cantidades para la termi-
nación de las obras del puerto de 
Tarragona.—(Mencheta). 
Muerte repentina 
en un partido de 
Madrid, 28.—El Consejo Supe-
rior de Aeronáu t i ca ha acordado 
crear el t í tulo de ingeniero aero-
náut ico español . Para conseguirlo 
se concede reval ización a los tí-
tulos dados por escuelas extrah- Alcanar se celebraba esta m a ñ a -
jeras. Los españolas que lleven | na un partido de fútbol, que, ante 
mas de 5 arios dedicados a los es-1 numeroso público se desarrollaba 
radios aeronáut icos , t amb ién po- en una lucha mu}^ reñ ida . 
Tarragona, 28. —Pm la v i l la de 
drán obtenerlo, mediante deter-
minadas regias que se da rán opor-
tú n a m ente.—(Me n che ta). 
Los coleccionistas 
de sellos en acción 
Madrid, 28.—El coleccionista 
señor Gálvez , de Madrid, ha re-
cibido impor t an t í s imos pedidos 
de sellos de correos de los que 
circularon hace poco para anun-
cio de las exposiciones universa-
les de Sevilla y Barcelona. 
Una buena parte de esos' pedi- j ciado los onubenses 
La impres ión de los expecta-
dores fué in tens í s ima al ver caer 
a tierra, como una masa inerte, 
a uno de los jugadores llamado 
Agust ín Ejarque. 
Reconocido por un médico , 
pronto se supo entre el público 
que el desgraciado Ejarque ha-
bía repentinamente fallecido.— 
(Mencheta). 
Fenómeno celeste 
Huelvá , 28.—Esta m a ñ a n a des 
pués de salir el Sol, han presen-
dura n te va-
dos proced 
(Mencheta) 
de Nor t eamér ica . nos minutos un curioso fenóme-
no, al parecer, a s t ronómico , aun-
fqúe pudiera ser meteoro lógico : 
HeiidOS al CaerleS | «^ t r e l l a» i luminada por v i -
vos reflejos. 
I Lo que, como puede colegirse un trozo de pared 
Málaga, 28 .—Hal lándose Agus-
tín Mejlas y su esposa con los h i -
los de ambos en un cortijo cerca-
no ca len tándose al fuego, se 
desp rend ió un trozo do pared, 
hiriendo gravemente al matrimo-
11EO. 
Los 
1 1 a m ó extraordinariamente la 
atención de los onubenses es que 
el Sol lucía en un cielo completa-
mente l impio de nubes; a pesar 
dé lo cual, la «estrella» dejaba 
percibir un v iv ís imo f u l g o r .— 
(Mencheta). 
nequeñuel os - salieron al Tiempo crudísimo 
Madrid, 28 .—Cont inúa el t iem-
po frío, que viene siendo crudí-
simo en esta capital, con viento 
huracanado y l luv ia a ratos.— 
(Mencheta). 
campo pidiendo auxilio.-(Radio). 
Obras en el puerto 
de Tarragona 
Madr id , 28.—El general Mart í -
la Universidad central señor Bes-
teiro, publica un ar t ículo en el 
que llama la a tenc ión del Poder 
público acerca de la in t romis ión 
del capitalismo en los problemas 
de la vida obrera.—(Mencheta). 
RECEPCION DIPLO-
MÁTICA 
Madrid, 28.—En el palacio de 
la Presidencia del Consejo se ha 
celebrado una recepción diplomá-
t:ca, asistiendo numerosos inv i -
tados.—(Mencheta). 
CONFERENCIA DEL MI-
NISTRO DEL EJE1RCIT0 
Madrid, 28.—El ministro del 
Ejérc i to conferenció con el capi-
tán general de la primera región. 
Se guarda reserva de lo tratado. 
—(Mencheta). 
LA TARDE DEL PRE-
SIDENTE 
Madrid, 28.—Esta tarde regre-
só de Vi l la lba el jefe del Gobier-
no. 
A su llegada concedió audien-
cia d ip lomát ica , r e t i r ándose des-
pués a trabajar. 
Por l;i noche, el presidente fué 
al teatro de la Zarzuela a presen-
ciar la función que se celebraba 
a beneficio de la Prensa, y que 
estuvo bri lian tí si ma. — (Me n che-
ta). 
Peregii n aciones 
nacionales a Roma 
con motivo del ju-
bileo de S. S. 
E l exce len t í s imo señor Carde-
nal Primado, Doctor Segura y 
Sáenz, ha comunicado a la Junta 
Nacional Española de Preregri-
naciones, que preside el excelen-
tísimo señor Obispo de M a d r i d -
Alcalá , el acuerdo general de to-
dos los metropolitanos y obispos 
de ,España , de no autorizar aisla-
damente ninguna peregr inac ión 
que de alguna manera pueda ami-
norar la grandiosidad de las cua-
tro nacionalidades que la Junta 
organ izará por mandato del señor 
Cardenal para el. mes de octubre. 
Estas cuatro peregrinaciones se 
efectuarán en las cuatro semanas 
de octubre y t end rán su concen-
tración, dos de ellas en Irún 
(Henya) y las otras dos en Port— 
Bou (Cerbére) . 1 labra dos audien-
cias solemnes que el Santo Padre 
d ispensará , para las do« prime-
ras peregrinaciones, el 12 de oc-
tubre día de Nuestra Señora del 
Pilar, y para las segundas el 27 
de octubre, festividad de Cristo 
Rey. 
Cuantas noticias se deseen acer 
ca de estos grandiosos homena-
jes a Su Santidad que preparan 
unidos todos los católicos de Es-
paña , deben pedirse a la Oficrna 
Central de la jun ta Nacional Es-
pañola de Peregrinaciones, Cafle 
de las Infantas 42, entresuelo de-
recha, Madrid. 
En la Habana se desril. 
comploí contra el m ! k * I 
proposición de m ; 1, 
na.-El secreto m £ i > 
ncademia de ^ ^ ¿ 1 1 
HOMENAJE AL MINIS-
TRO DE FOMENTO 
Madrid, 28.—Una comis ión de 
Egea de los Caballeros visitó al 
ministro de Fomento conde de 
los Andes para hacerle entrega 
de un art ís t ico pergamino en el 
que se le nombra hijo adoptivo de 
aquel pueblo. 
Con este motivo, el alcalde de 
Egea de los Caballeros, que presi-
día la comisión, p ronunc ió un dis-
curso diciendo que el pueblo que 
se honraba en representar expre-
saba por meaio de aquel perga-1 
mino su profunda grati tud al se- j 
ño r ministro de Fomento por su t0 
in terés en favorecer a Egea y a 1« I V W I K I ; _ .,' Ü den-
tantes otros pueblos con la confe-; 
deración Hidro lóg ica del Ebro, I 
que tantos beneficios h a b r á de re-
portar a toda lá región aragone-
sa. 
El conde de Guadalhorce con-
testó agradeciendo la dist inción ¡ 
de que se le hacía objeto. 
Añad ió que sent ía un vehemen-
te deseo por que pronto fuesen i 
una dichosa realidad las comunes l 
NES NAVALES 
W a s i „ s t o n , 2 8 _ E l l l 
se puso a discusión el N 
j e nuevas e o f , s t , , c c i o n ^ . 
D e s p u é s de amplia 
quedaron votados 1osCrM s 
rrespondientes.-.-(Hench5s* 
UN COMPLOT Cóím, 
EL PimiLENTE 
MACHALO 
Habana, 28.-Se ha de,scübier. 
te de la república de Cuh', „ 
ral Machado. ' ^ 
conspiradores Los . 
nian suprimir la persona de lT 
sidente para intentar la revoln 
G l Ó l l . 
El comnlot tiene extensas ra-
mificaciones. 
El movimiento ha sido 
mente abortado. 
Las detenciones que van prac 
total. 
aspiraciones y que las aguas 
Ebro se juntasen en toda su ex-
tensón para el fomento de tanta 
riqueza. 
A tal f in—terminó diciendo el 
conde de Guadalhorce-a las obras 
se dará mayor impulso cada día . 
(Mencheta). 
numerosas eim-del , ticadas son muv i 
portantes; 
EntrA los rlAt Apiri os fio-nra el 
exs^crefono del T^tmordon Ra-
fa el Ttnvvç) 1 de. — fM^npW^. 
DISTINCION AL SECRE-
TARIO DE LA CÁMARA 
DE LA INDUSTRIA 
VITELO DEL AVTADOE 
ECKENEE 
TVriín. 2?. -El aviador Erke-
r ) p y CA nr^non^ realizar en breve 
un vn^lo one ravtiVndo de FHín 
se dino"ir,i ha Ha «1 o^te, sobre 
Madrid, 28.—En la C á m a r a de • ^ l i toral del Mediterráneo, 
la Industria se ce lebró el acto de' El vuelo será efectuado en el 
imponer la medalla del Trabajo ; di^uo-ihle «Conde de ^epnelím. 
al secretario de la corporación 
señor Carvajal. 
A l acto asistieron todos los ele-
mentos que integran la Cámara 
industrial, pronunciando el pre-
sidente un discurso en el que pu-
so de relieve, en t é rminos muy 
afectuosos, la persistente y fruc-
tífera labor llevada a cabo por el 
señor Carvajal.—(Mencheta). 
SECRETO PROFESIONAL 
París , 2 8 . - E n la Academia de 
Medicina se ha celebrado una i n -
teresante sesión, t omándose en 
ella, después de una detenida de-
l iberación, el acuerdo de exigir 
que el secreto méd ico se impon-
ga con ca rác te r absoluto.—(Men-
cheta). 
PROPOSICIÓN RECHA-
ZADA POR EL PAPA 
Roma, 2 8 . - U n a Casa italiana 
ha hecho al Papa proposiciones 
para modelar su efigie con desti-
no a una emis ión de sellos que 
c i rcu la r ían en la Ciudad Vatica-
na. 
E l romano Pontíf ice ha recha-
zado la proposic ión.—(Mencheta) 
p^ r solicitud Rck^ner, el 
ministro de Ne^oeios K r̂an'e* 
ros a lemán se ho dirigido,a los 
o-obiern^ de los naíses n̂rrf><!' 
p e n d i l e s níd'>ndo la d ^ a ü -
torizaHón nara el proyectado vue-
lo.—(Mencheta). 
SrniJE LA GRAVEDAD 
DEL DIESTRO 0 ^ 
Méjico, 28 . -Después de ^ 
gunda cura practicada al d1 s 
José Ortiz, éste pasó la n 
edad continúa, 
de no sobrevenir 
más tranquilo. 
Aunque la grav 
se espera que. ^ o n S Í g a 
complicaciones, el toieiu 
curar de la gravísima co„ 
(Mencheta.) 
TEMPORA ^ ^ EL 
EXTRAÑÉ0 
Procedente de A m é r i c ^ 
los vientos huracanados ^ 
sionado tantas vícti 
cuantiosas 
donde 
tan 
en a Europa un área de 
Francia y ^ 
Maneta Pe 
que inf luye notablemenj^ vj7/ 
glaterra, 
ca3ra. 
En el canal d é l a 
siste un núcleo bou a 
j.0 marxo 1929 E L M A Ñ A N A 
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AZOS nAST418MCS S À 
Pesetas Pesetas 
M a m ^ 
PUESTOS E N 
F R O N T E R A 
P U E S T O S E N 
F R O N T E R A 
o c i e d a d E s p a ñ o l a de A u t o m ó v i l e s C i í r 
MADRID: PLAZA CÁNOVAS, 5. — RARCELONA: RAMBLA DE CATALUÑA, 90. 
' ' R O D R Í G U E Z 
Paseo de la Infanta Isabel, núm. 10 Concesionario en Teruel: F ^ . , ? j y , ' r ^ 
I TERMINADAS L A S R E F O R M A S D E L 
t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin- ^ 
guida clientela su nuevo dueño ^ 
J A X I M O N A R R O | 
REFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES | 2 
a* «t tf». v.; a «««««o KJ i* ÍS © *i «a i»sí»»«uaiia«í«>€saa S a * 
Vea el 2 toneladas 
F O R D 
GARAGE ARAGON 
f 
11 
II 
i 
L e a V . E lL M A Ñ A N A 
Fábrica i iisais y licores 
— D E — 
Manuel Navarrete 
Para bodas bautizos, c u m p l e a ñ o s 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encon t r a r án ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos . 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Üomirjgo Cascói?, LIÓJIL 13. Despacbo 
al por menor: Calle de J o a q u í n Cos 
a, n ú m . 51.—TERUEL. 
Vivero de chopos 
C A N A D I E N S E S 
Y L O M B A R D O S 
Plantones de 2 a 2*50 metros, a 30 cén-
t imos uno; de 2'50 a 3, a 35 cént imos , 
y do 3 metros en adelante, a 40 cénti-
mos. 
Inc lu ido embalaje y puestos 
en estación de origen. 
CAELOS GUADREEAMA 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
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AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACION DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
M [[ i 
Vulcanización de cámaras y neumaíicos. 
Se dan presupuestas si se solicHan 
Plaza del Seminario, n ú m . ó—Teléfono 22. 
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Medieros 
Se necesitan para dos masadas con 
ganado p r ó x i m a s al pueblo de Alfam-
bra una de vega y otra de secano con 
los tratos acostumbrados en el pueblo. 
Dará razón Jacinto Gonzalvo y en es-
ta admin i s t r ac ión . 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
T i p . «Salafranca». - -Teruel 
oeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
o I 
P e r i ó d i c o d i a r i o 
* o 
§ Redacción y Administración: Plaza de § 
Emilio Castelar, núm. 13. 
§ Teléfono 79. i 
E l M a ñ a n a 
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SUSCRIPC 
o Capital, un mes . 
¡ España: Un trimestre 
| Extranjero: Un año. 
00 00000000000000000000000000« 
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R E V I S T A D E P R E N S A 
EL DIARIO DE HUESCA 
Publica un artículo de M. Girón en 
el que defiende el impuesto a los sola-
res, para obligar a la edificación y pi-
de contra los latifundios medidas 
mas enérgicas, no con el fin de obte-
ner ingresos, sino para que produzcan 
los frutos debidos 
«La principal riqueza de España-di-
ce Girón- está en sus campos, que, 
por la exuberancia y fertilidad de que 
los dotó la Naturaleza, deben produ-
cir no sólo lo necesario para la vida 
de la nación, sino más para enviarlo a 
otros países, desarrollando con ello el 
comercio y la industria indígenas.» 
Y más abajo expone esta opinión 
personal. 
«A nuestro juicio, contra el propie-
tario que no pueda o no quiera meter 
sus heredades en cultivo, no hay más 
medio que Ja expropación forzosa, 
que, mediante el pago de la indemni-
zación justa, entreguen los campos en 
manos que sepan hacerles producir.» 
MONTEARAGÓN 
Se ocupa de las futuras Cortes y de 
las varias clases de diputados que 
constituirán él Parlamento con una 
sola Cámara. 
«Nos parece bien—dice Monteara-
gón—la supresión de la alta Cámara. 
Primero, porque la Cámara Senatorial, 
de hecho, es completamente inútil. 
El senado no ha hecho más que apro-
bar, a la corta o a la larga, cuanto se 
aprueba en el Congreso; y segundo, 
porque es bastante mejor que los que 
acaso podrían oponerse en el Senado, 
lo hagan en la única Cámara, sin los 
miramientos y consideraciones a la 
Cámara popular que pesan sobre el 
ánimo de la Cámara alta. 
HERALDO DE MADRID 
Trata de la duración de la dictadu-
aplauso de los intelectuales de enton-
ces, diez años de dictadura. Permíta-
senos decir que entre una y otra dic-
tadura hay diferencias de fondo que 
explican la distinta actilud de los in-
telectuales frente a ellas. El lema del 
«Cirujano de hierro» no hubiera sido 
ciertamente el «Patria, Religión, Mo-
narquía» ele la U. P., sino poco más 
o menos lo contrario. 
LA NACIÓN 
Comenta un artículo de «A 1K5» so-
«Los partidos, la Unión Patriótica y 
el Parlamento». 
Entre Patria, Monarquía, y Gobier-
no iiay diferencias categóricas. Esta-
mos en eso de completo acuerdo con 
A B C Gobierno es algo que tiene ma-
tices contingentes y mudables. Pero | vez» 
un motivo interno o una cosa externa 
pueden apiñar a un pueblo en torno a 
su Gobierno. Para nosotros es indu-
dable que España vive una hora histó-
rica. Hay que mirar al mañana, hay 
que otear el porvenir No será, sin du-
da, la Dictadura lo que perdure. Pero 
ella ha consagrado la revolución que 
marcará una era nueva en la vida de 
España. Precisa ayudarla. Y no se 
quiera cumplir esa obligación dicién-
dole que recorra los caminos que ce-
gó, que resucite las disposiciones que 
barrenó, entre el aplauso clamoroso 
de todos los españoles. 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
E D I C T O 
Don Inocencio Guardo F e r n á n -
dez, juez de pr imera instan-
cia de Teruel y su partido. 
Vov el presente edicto hace sa-
ber: Que en los días ocho y nue-
ve de marzo venidero, y hora de 
las once, en el local donde se ha-
, 1 lia instalado este Tuzgrtdo, calle de ra y dül llamamiento que ha dirigido i ' .6 . 
, • . . . ,̂',KI;AO 1̂ ÁVÍYO,̂  a A u los Amantes, edmcio de la Casa a la opinión publica el órgano üe la j 
U. P. para que, en nombre del patrio- j Consi 
tismo moderen los españoles su impa 
ciencia. 
«Nos parece—opina el «Heraldo»— 
que el régimen no tiene motivos de 
queja en este punto. Pese a todo, po-
cos gobiernos han contado a tal pun-
to con la espera popular como el que 
nos ha regido durante estos cinco 
años. Su paciente actitud no se ha 
desmentido ni siquiera cuando veía 
transcurrir sin mudanza alguna pla-
zo tras plazo, ya que éste que ahora 
se fija no es el primero. 
Para robustecer este llamamiento 
se recuerda que Costa pedía, con 
turhd, t end rá lugar el pa-
per ciento de divi-go del cinco 
deudo de sus c réd i tos a los acree-
dores de la quiebra de la Socie-
dad Mercantil regular colectiva 
«Hi josde B . Sanz». 
Y cita a los aludidos interesa-
dos, con objeto de que puedan 
concurrir por sí, o mediante sus 
apoderados o representantes a la 
manera como lo realizaron en 
los autos de referencia, al efecto 
de percibir lo que respectivamen-
te les coi-responda. 
1 )ado en Teruel a 23 de Febrero 
de 1929.—INOCENCIO G U A R D O . — 
Ante mí (Licenciado)MIGUEL A L -
V A R E Z . 
ALMACEN DE VINOS Y COMESTIBLES 
A L POK MAYOR Y MENOR 
- S A N T I A G O G A L A 
JOAQUÍN COSTA, 34.—TERUEL 
Vino tinto de la ribera de Calatayud.a 4'75 pesetas decálitro 
Idem tinto a 4'5Ü » » 
Idem clarete de Ilua a 5'25 » » 
Garbanzos de 1'75 pesetas . . . .a l-50 
Idem de TSO » . . . .a 1*30 
Azúcar a 1*60 : 
Aceite corriente . . . , . . . . .a 2'20 
Latas de tomate, grandes a 0*35 
Idem id., pequeñas, dos latas . . .a 0-45 
Idem de pimiento, grandes . . . .a 0'65 
Idem id., pequeñas .a 0'35 ; 
Escabeche de redoncha. . . . , .a 4'00 
kilogramo 
» 
litro, 
una. 
una. 
kilo. 
P R O V I S I Ó N D E ESCUELAS 
Todav ía no se han adjudicado 
definitivamente las plazas anun-
ciadas durante el mes de mayo 
del año pasado de modo que mu-
chas de ellas se encuentran desde 
hace diez meses servidas por in-
terinos, con evidente perjuicio 
para la enseñanza y para los 
maestros que hayan de ocuparlas 
por los diversos turnos estableci-
dos. 
Se hab ía iniciado un notable 
impulso en la provis ión de vacan-
tes, pero ahora se vuelve otra 
con esta paral ización, al 
acostumbrado retraso en la adju-
dicación de destinos. 
De esperar y de [desdar es que 
cesen los motivos de este estanca-
I miento 3̂  que se impr ima nueva 
^ marcha a este asunto de la provi-
I sión de escuelas, de tanto in te rés 
para la clase. 
ESCUELAS V A C A N T E S 
Se han anunciado las siguien-
tes para maestras. 
Barcelona: Gironella, 2.970 ha-
bitantes; d i rección de graduada 
Malgrat, 3996 habitantes; direc-
ción de graduada. 
Granada: Padul, 5.152 habitan-
tes; unitaria n ú m e r o 2. Lanjarón . 
: 4,680 habitantes; unitaria núme-
ro 1, 
Huelva: Palos de la Frontera, 
1.676 habitantes; unitaria. 
J a é n : Peral de Bacero, 4.114 ha-
bitantes; unitaria n ú m e r o 1. 
León : Bercianos del P á r a m o , 
439 habitantes; unitaria. Cas tro-
podamos, 536 habitantes; unita-
ria. 
Madrid: Madrid, 727.071 habi-
tantes; secciones .1.a, 3.a, y 5.a del 
Grupo Pérez Galdós . Madrid, uni-
taria n ú m e r o 25. B. 
Málaga: Casares, 5546 habitan-
tes; unitaria. Alpandeire, 1132 ha-
bitantes, unitaria. Melil la, 53,477 
habitantes; unitaria pá rvu los . 
Oviedo: Oviedo, 35.598 habitan-
tes; sección de graduada. Tin^o, 
1.841 habitantes; pá rvu los . Ga-
rrió, 679 habitantes; Ayuntamien-
to de Cañe ro ; unitaria Agones, 
522 habitantes; Ayuntamienio ele 
Bravia; unitaria. Cimiano 207 ha-
bitantes; Ayuntamiento. P e ñ a m o -
llera Baja; mixta . Robledo, 181 
habitantes; A y u n lamiente de 
Allande; mixta. Viarelez; 533 ha-
bitantes; Ayuntamiento de E l 
Franco; unitaria. (Gaceta 43 de 12 
de febrero). 
Zaragoza: Almonacid de la Cu-
ba ,775 habitantes; unitaria. Novi -
llos, 972 habitantes; unitaria. Ta-
buenca, .1.353 habitantes; unita-
ria. (Caceta 44 de 13 de febrero), 
Teruel: Lechago, 6044; unitaria 
La Cuba, 376 habitantes; unitaria. 
Val bona, 709; unitaria. (Gaceta 
46 de 15 de febrero). 
Z a r a g o 2 
(De nuestro servicio especial) 
A ñ o 
En octubre se celebrará un Gongr 
nacional de Sanidad.-El catedrát^ 
don Angel Santamaría explica 
alumnos la última lección 
Los productos ma-
drileños en Praga 
. Madrid, 28.—El alcalde de esta 
ciudad ha manifestado que sp en-
v ia rán frutos españoles a la ex-
pos ic ión .de Praga.—(Mencheta) 
28-10 noche. 
CONGRESO NACIONAL 
DE SANIDAD 
Han sido seña lados los días 3 
al 6 inclusive del p róx imo octu-
bre para celebrar en Zaragoza un 
Congreso Nacional de Sanidad. 
Con este motivo se esperan pa-
ra entonces centenares de médi -
cos que h o n r a r á n nuestra ciudad 
y probablemente una autoridad 
sanitaria española y representa-
ción del Gobierno. 
Se t r a t a r án temas de capital 
importancia. 
Ya se ha nombrado la Com isión 
que ha de organizar este magno. 
Congreso. 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO 
Ingresó en el Hospital de Nues-
tra Seño ra de Gracia el vecino de 
Montañana Gabriel Fajado Ar-
mas, de 25 años de edad, que en 
un accidente del trabajo, en el 
mencionado pueblo, se causó la 
fractura de la pierna izquierda. 
Pronóst ico reservado. 
JUBILACIÓN 
Pía sido jubilado el oficial ma-
yor del Ayuntamiento don Vicen-
te^Alvarez. • 
SE CAE Y SE ROMPE 
UN BRAZO 
Ayer se cayó, casualmente, en 
la vía públ ica , el industrial de 
esta plaza don Enrique Davoise, 
p roduc iéndose la fractura del bra-
zo izquierdo. 
F u é trasladado al Hospital don-
de se le pract icó una cura por el 
médico de guardia. 
FIESTA DEL ARBOL 
Ha sido señalado el 15 de mar-
zo para la celebración de la fiesta 
del árbol . 
Esta t end rá lugar en los mon-
tes de Torrero, p lan tándose m i l 
pinos por los n iños . 
A l acto as is t i rán las autorida-
des. 
a sus 
S u c e s o s . • 
Hay gran demanda^ Iocali' 
des, ya que esta a g r u n ^ % 
ac tua rá tres días Ón s^ 
NUEVO AUDITOR 
Ha sido destinado a la Aud. 
ría de la 5.-Región don 
Solá Guevara. Ant. onio 
DE FUTBOL 
El domino-o se jugará eil 
campo de Iberia el partido anu 
ciado de Liga entre el propie" . 
no del campo y el equipo del i?, 
cing madr i l eño . 
Este encuentro despertó interés 
TEATRALES 
e! Esta noche se e s t r enó en 
Principal la obra del co.mpOsitr 
ca ta lán Zamacois «El Agui . -
por la compañ ía Cabal lé , bste 
obtuvo un triunfo personal. 
DESPEDIDA DE UN 
CATEDRÁTICO 
En la Facultad de Medicinadió 
su úil ima lección el doctor don 
Angel Santamaría , jubilado por 
haber cumplido la edad regla-
mentaria. 
Esta lección revistió gran so-
lemnidad, asistiendo muchos doc-
tores y antiguos alumnos, a la vez 
que los del presente curso. 
El alumno señor Vallés dedicó, 
elogios al maestro Santamaría en 
nombre de sus compañeros y le 
obsequió con un ramo de flores, 
Su úl t ima lección versó sobre 
«Escarlat ina». 
A l señor Santamaría se : r 
diga ron aplausos. 
NIÑO LESIONADO 
En el Hospital Provim 
curado de unas lesiones en lama-
no izquierda el niílo José Aure, 
que se las causó al cerrar una 
puerta. 
Sección de Minas 
García 
Zaragoza, ha pres 
iVrglielles, 
enfa-
de ó6 
neral de caí; 
niño í 
Don Julio 
vecino d 
do una solicitud de rég* 
pertenencias de m 
bón, sitas en el término m 
pa lc l eUt r i l l a sy Escucha, co 
nombre de Angeles. e 
f í ab iendo hecho el d e p ^ 
marca el Reglamento 
el señor 
admitirla y darle 
correspondiente 
gobernador ha acor 
la tramî 1 
de Minerf lado 
ción 
Carbón mine ral 
A 
La obra gus tó 
casi l lenó la sala. 
Mañana d< u .a 
compañía de Car 
el estreno de la 
copla anda luza» . 
al públ ico, que 
Circo la 
. . 'iiiez con 
obra tirica «La 
3 
COTO DEL ^ A L O ' 
m m y ^ f w : 
por ^ 
Minas de D-
Sin competencia) 
tes cualidades Paia, 
ciñas econoit^ 
arelada c 
3 a PI 31 
ai*1 
